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Par convention avec le SerY-~ce du GENIE RURj~ de la
REPUBLIQUE du NIGER (Ministère de l'Economie Rurale), le
Service Hydrologique de l'O.R.S.T.O.M est chargé depuis 1961
de la surveillance ct l'exploitation du réseau de stations
hydrométriques implanté sur le territoire de la République '
du NIGER.
Ce réseau est réparti sur deux groupes géographiques :
- NIGER ~oyen et ses Affluents actifs.
- Vallées Sèches (Bassin du NIGER et Bassin du TCHAD).
Le présent Annuaire groupe les observations ét mesu-
res effectuées par la kission Hydrologique ORSTOM en 1967.
Pour chacune des stations (dont la liste est présen-
tée dans le sommairê) a été établi le tableau des déb its mo-
yens journaliers. Lorsque la station nIa pas de courbe de
tarage ou que celle-ci est insuffisante, les hauteurs moyennes
journalières sont seules fournies.
En 1967 les stations de I:AOUARA et AYAOUilliE sur la
~~GGIA n'ont pas été observées. Les résultats de la station
de Bj~GLYA (GOULEI de GAEl), trop incomplets par suite du
mauvais fonctionnement du limnigrapne, ne sont pas présentés.
Enfin, la totalité des observations sur le NIGER à
WillLaNVILLE ne nous était pas parvenue en temps utile, nous
publierons les résultats de l'année 1967 pour cette station,
dans le prochain hnnuaire.
En 1967, sous la direction de P. C~APERON, Chef de
: Mission, les observat;ions et mesures ont été effectuées par
M. GhUTIER hydrologue de l'ORSTOM, pour le réseau du NIGER
et ses affluents et par Ill. CHALON (jusqu tau 31 .10.67) .et
M. TRAVJ~GLIO pour le réseau des Vallées Sèches.
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CO~lliŒNTAlRES SUR L'HYDRAULICITE DE L'ANNEE 1967
par P. CHAPERON
6hargé de Recherches à IJORSTOM
En 1967, la pluviométrie annuelle a été en général
excédentaire sur la plus grande partie du territoire de la
République du NIGER.
Le tableau ci-joint présente les hauteurs pluvio-
métriques mensuelles des vingt principales stations.
Dans la vallée du Niger Moyen, le caract~re excéden-
taire de la pluviométrie déjà net au Nord-Ouest (TERA et
TILLABERY : pluviométrie supérieure à la médiane, proche de la
QuinqQ~rrale) est très affirmé dans la région de NIMvŒY (NI~ŒY -
ville : pluviométrie dépassée cinq fois en cent années ; KOLa :
pluviométrie de récurrence décennale ; DOSSa : récurrence Quin-
quennale. Au S.d-Est la pluviométrie est au contraire assez
déficitaire (GAYA : fréquence au dépassement : O~98, cinquan-
tenaire s8che). .
Dans le Centre-Niger (Vallée de la 1~GGIA, Vallée
de KEITA, Goulbi de 1.aradi), la pluviométrie légèrement défi-
citaire près de la frontiere du NIGERIA (Maradi et Birni N'Koni
·un peu en dessous de la médiane, t~AaUA : ne~tement déficitaire
en dessous de la quinquennale sèche) est plutôt éxcédentaire en .c~,
remontant vers le Nord (BOUZA et TAH0UA : pluviométrie de récur-
rence quinquennale humide).
Dans l'Est et le Nord du NIGER, la pluviométrie est
plutôt déficitaire (ZINDER : nettement inférieure à la médiane ;
N'GUIGMI : inférieur à la quinquennale sèche; AGADES : nettement J.r
inférieure à la médiane). Seule la station de h~NE SOROA est
excédentaire.
- - - - - - - - - '- - - .- .- .,.- - - -
TABLEAU
PRECIPITA'fIONS I,ŒNSUELLES' (mm)
NIGER 1~67
- ... ........
--
TOTAL
STA'fIONS J F IV! A 1\'1 J J A S
°
N D ANNUEL
...
.._.. - ----
AGADES 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 2,2 57,8 67,4 26,1 0,0 0,0 0,0 155,3 .-
BIRNI N'KONNI 0,0 0,0 0,7 4,8 6,6 60,1 143,7 219,0 122,5 10,3 0,0 0,0 567,7
BOUZA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9 243,5 192,7 79,0 0,0 0,0 0,0 585,1
DIFFA 0,0 0,0 0,0 tr. 11 ,8 8,0 19,9 220,5 o,e 0,0 0,0 0,0 260,2
IXJGONroUTCHI 0,0 0,0 + + 3,8 60,1 + + + + + +
1
OOLBEL 0,0 0,0 tr. t-r. 3,9 27,6 81 ,0 228,2 94, E' 1,8 0,0 tr. 437,1
rosso 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3 ~26,6 174,5 307,7 152, E 0,0 0,0 0,0 790,7
FILINGUE 0,0 0,0 0,0 tr. 0,0 30,0 218,2 + + + + +
GAYA 0,0 0,0 18,3 0,0 35,2 31 ,0 68,7 278,2 98, 'i 8,9 0,0 °tO 639,0i KOLO 0,0 0,0 9,1 11, 1 tr. 77,1 255,4- 215,1 2}3~C 0,0 0,0 0,0 800,81
1 lVJ.ADAOUA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 127,5 139,1 54:~ 0,0 0,0. 0,0 370,11 lV...AINE SOROA . ,0,0 0,0 tr. 0,9 4,1 7,0 91,8 332,5 45, 9,5 0,0 0,0 490,8
~ NiARADI 0,0 0.,0 2,0 0,2 0,0 65,6 136,3 216,9 174,1 0,0 0,0 0,0 595,1
iN' GUIGl\'lI 0,0 0,0 tr. 0,0 0,0 0,0 . 27,2 136,7 6,C 0,0 0,0 0,0 169,9~ NI.AlV'ŒY (ville) 0,0 0,0 0,0 18 f 7 3,3 60,9 189,3 224,1 210,C 6,3 0,0 tr. 812,6
SAY 0,0 o ° 2(;.,5 21,5 1,5 13,4- 123,3 190,8 + + + +., 123 , ~~, TAHOUA 0,0 0,0 1,0 0,6 0,9 47,8 172,7 151 ,3 0,0 0,0 0,0 497,9
': TERA 0,0 3,3 0,0 1 6 29,1 51 ,7 128,3 188,2 149, _ 0,0 0,0 0,4 551,9
i TILLABERY 0,0 0,0 0,0 6;0 10,0 32,5 140,0 217,0 170, E 0,0 0,0" 0,0 576,1
1 ZINDER 0,0 0,0 3,3 tr. 0,8 33,5 130,3 173,1 63,~ 0,0 0,0 0,0 404,5
i
". ...... . . i
1
i
1
Note - + résultats non parvenus
tr. traces de pluie non mesu~ables
.... .3 ....
L'arrivée de la crue malienne se traduit pas les
débits les plus élevés observés à NI~~~Y en Octobre (112 %)
Novembre (113 %) et Décembre (116 %).
Lu forte pluviométrie de la saison des pluies 1967
dans la région de'NI1~ŒY se traduit par une remontée rapide ]~;
des débits: août (85 %) Septembre (127 %) où l'influence
des apports de la SIRBA est très nette (crue locale très
apparente avec un maximum de 1533 m3/s).
DOLBEL - (99 %) Juin est très dœficitaire, Juillet
déficitaire, Août et Septembre excédentaires.
ALCONGUI - (101 %) avec Juin, Juillet, Août défi-
citaires, Septaffibre nettement éxcédentaire.
a une hY'draulici té normale.Le Gorouol,
LE D.ARGOL - subit dé jè. l'influence de la pluviométrie
éxcédentaire de la région de NIA§~~.
A TERA - l'hydraulicité annuelle est de 110 %avec
Juin et Juillet dwficitaires; Août et Septembra 6xc~dentaires.
A I~SSI - (hydraulicité annuelle 139 %), Juin,
Juillet et Aoât sont djficitaires, Septembre et Octobre très
6xc0dentaires.
La crue de débût 1967 (1968 m3/s) a été assez nette-
ment supérieure à la médiane (fréque~ce au dépassement
F = 0,29). Les moiê de Janvi~r (11410) F.évr:j.er (110 %)
M~va (101 %) sont éx~édentaire$.
Le déficit de l'année 1966 est reflété par In étiage
assez bas avec Juin et Juillet très déficitaireIJ, Av:r~,l (6e %)
Mai (49 %) Jui~ (47 %) Juillet (45 %).
1 - LE NIGER riiOYEN ET SES AFFLUENTS.
Le Niger à Niamey.
L'hydraulicité de l'année 1967 a été éxcédentaire
(108 %).
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- La SlRBA, a une hydraulicité très supérieure à la normale
(165%), Juin est légèrement déficitaire mais Juillet (160%)
Août (246%) et Septembre (167%) sont éxcédentaires.
- Le GOROUBI a lui aussi, une hydraulicité nettement supé-
rieure à la normale (126%). Août et Septembre très éxcé-
dentaires compensent largement Juin et Juillet.
- La Dl~~GOU est déficitaire (69%).
- La TAFOA a une hydraulicité légèrement supérieure à la nor-
male (104%). Juillet et Août sont éxcédentaires, Septembre
est déficitaire, Octobre éxcédentaire.
- La ~ŒKROU a un module nettement supérieur à la normale
(hydraulicité 125%). Après un début de saison des pluies
déficitaires (Juin - débit nul - Juillet 37%), les mois
d'Août (104 %) Septembre (121%) et Octobre (166%) sont
largement éxcédentaires.
L'ALlEORI (Route de KJu~Dl BA1~IKOARA), après un étiage nul
de Janvier à Avril, le début de la saison des pluies est
déficitaire ~Mai et Juillet). En Août (109%) Septembre
(129%) et Octobre (151%) les débits sont nettement éxcé-
dentaires.
- La SOTA à COUBERI : la fin de l'année hydraulique 1966-67
est déficitaire (66%) et l'étiage est bien marqué (Juin 60%
Juillet 47%). La saison des pluies commence ~vec un mois
d'Août normal (98%) et Septembre (143%) et Octobre (117%)
assez éxcédentaires.
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2 - Les 3VALLEES SECHES Il.
La 1~GGIA a une hydraulicité légèrement supérieure à la
normale (107%) dûe a la pluviométrie excédentaire de son
haut-bassin.
- Juin (360%) et Juillet (149%) sont nettement
éxcédentaires. Août nmrque un creux (75%) mais l'hydrau-
licité remonte en Septeubre (120%) et Octobre (152~).
Le GOULEI dé nUŒADI a une hydraulicité encore plus forte ((127%). Tous les mois sont éxcédentaires : Juin (575%)
est marqué par de fortes crues, Juillet (168%) et Août(108%) .
Le KOI~UGOU (Bagara) : la premiere partie de l'année
est déficitaire (Janvier 80%, Février 50%, Mars 67%).
Le débit s'annule en Juin et Juillet est très déficitaire(6%). La seconde partie de l'année est proche de lan
normale et Décembre est légèrement déficitaire.
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IJ9 NIGER à. TILL...'\.13EBL
7
La station, purement limn:LrG.étrj.q'J.e 1 nia. pen ::;-'[,,,)
étalonnée.
01 0 27 E
14 0 13 N
195,67 m
670 000 K~
fraction active
bien :i.r,fé~~ieŒ::·e.
hauteurs limnimétriques :
) "Rapport complet d.es o"bszrvations
) réalieées avant 196'1 Il ORS'rOW[ 1962.
) Rapports anm..:cl.s 'INIGER moyeu et ses
) affluents" ORsr,~OlVI .
) Annuaire Hydrologique du NIGER 'i 966.
) Annuaire Hydrologiq~e du NIGER 1957,
- Coordonnées géographiques
Cote du zér~ de l'échelle
- Superficie du bassin versant
LI échelle actnel1e a été instF~J.:u55 e::-l i 'l'53. :r,~"
cote du zéro pour l'élément 0,06 à 2: 06 est '19~;, 67 li!
pour l'élément 2 :06 à 4,06, elle est de '19:~,80 no..
Une premi~re échelle ~ ét~ instal],6e en' 1924
(cote du zéro inconnu&).
Une deuxi~me échell,e a 6té :i.nstallé8 par l' (,ffj ee::'
du NIGEl!-. Cette 8chelï.e a dü.:paX'l}.
Relevés des
- Mars 1953 à
Décembre 1960
1961 à 1963,
1965
- 1966
- 1967
l - DOmqEES GEOGRAPHIQUES
III - DOCUNŒNTATIOli
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NIGER à TILLABERI
Hauteurs en cm
Année 1967
1
Jour J F :M A M J J A ~ 0 N D
1 280 097 027 000 002 176 ;" ,208 236 257
281
.... -.
2 .' 1~7 094 025 003 176 ' 209 23!'J 258
3 281 193 091 023 003 178 210 238 260
'4 282 189 086. 020 004 003 184 210 239 260
5 282 187 086 018 000 003 187 211 240 260
6 283 183 084 016 003 189 212 241 261
7 283 178 082 016 003 194 215 242 261
8 284 174 080 015 003 199 215 243 262
9 284 170 078 014 008 203 216 243 264
·~o 284 iq4 076 014 040 205 219 243 265
.1 1 285 100 072 012 078 . 206 220 244- 266
12 285' 156 070 008 087 206 221 244 267
13 285 152 069 006 091 208 222 245 267
14 285 148 067 005 095 207 223 246 268
45 286 144 064 003 106 207 223 246 269 ;
16 286 140 061 001 119 207 223 247 270
17 28(,) 136 059 000 . 123 206 223 248 271
·18 286 138 057 120 ~04 223 248 272
19 286 128 055 122 204 224 249 273
20 286 126 053 132 205 225 250 '274
21 ,286 122 050 132 206 226 251 275
22 286 120 048 145 206 227 252 276
23. - 286 118 046 147 205 227 253 276
24 286 116 044 147 205 22~ 254 277
25 286 112 042 156 204 230 255 277
26 286 109 040 165 205 231 255 278
27 285 1D7 038 159 206 23-1 255 279
28 285 105 034 004 163 206 232 256 280
29 285 103 034 006 174 206 233 256 281
30 284 101 032 013 173 206 234 256 283
131 284 029 004 174 235 284
. - 1
"
.', . .~ , " ... -.. ,
,
." , - . -
- Coordonnées de la station
: ...; ,~
.,,' ' ,
~ Cote du zéro de l'échelle
- Superficie du bassin versant
Le NIGER à NIAl,ŒY
~ Granito-gneiss recQuvert d'argites
latéritiques :ï,.mperaléables ••. '•. i,'i • •' •••••• 25 %
- Schistes et quartzites p;i..rril)1iens
recouverts de latérites •••••••.••••••••• 30 %
- Grès ordoviciens, pïus ou moins im- '
perméables ~.~ ~. 13 %
- Grès argileux........................... 5 %
Dolérites et phonolites imperméabJ.es.... 1 %
- Dup.es et ergs •••..•..••••••.••••'........ 5 ~o
- Alluvions diverses •.•••••....••. , • . • • . .• 21 7"
':ïJe baséin comporte toutes les zônes de végétation,
de la pseudo-steppe saharienne aux îlots forestiers de la
montagne guinéenne. " l '. ,
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
• ',.' j
II GEGLOGIE - VEGETATION
2° 05' E
13° 29' N
175, :t 4. al
: 700 000 km2
(l~' fraction active
'est'bien inférieure)
: ;':,; .
Le bassin du NIGER à NI.AlVŒY est bo"~'Jé. au Nord par les
massifs désertiques de l' ~DRAR et à l 'Es't"par:: l!3t' zône déserti-
que de l'AZAOUAIL 'Le bassin supérieur 'rèCUe']:Jile' les, eaux des
alqntagnes très arrosées de GUIN;EE et de SIE~'.~L~NE. Le delta
intérieur (dà KE-lliACINA à TOMBOUCTOU) est une' zône de marécages
et d'effluents qui lamine considérablement 18'.6 "èruee du NIGER
supérieur. Une bonne partie des apports de la" rive gauche sont
,nuls! Seule 'la rive droite (affluents voltàï~~ê~) est active.
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III - CARACTERISTIQUES de la STATION
Une première échelle, installée en 1928 par l'Of-
fice du NIGER, a été lue jus~u'en 1936 (la cote de son zéro
est mal connue, estimée à 176,37 m par corrélation).
Une deuxième échelle a été posée en 1941 (cote du
zéro dans le système de nivellement IGN : 176,17 m).
Une troisième échelle a été posée en 1952 (co~e du
zéro dans le système de nivellement IGN : 176,14 m). (1).
Le tarage de la station est é'Gabli à partie de
30 mesures de débit entre 1953 et 1967 :
1 1 1 13.11.53 1 346 1615
2 1 5.01.56 395 1950
3 17.02.56 423 2111
4 11.04.5C 363 1671
5 15.05.56 196 645
6 11.06.56 103 ~~3
7 28.06.56 067 1jO
8 13 . 08 . 56 134 402
9 20.08.56 184 620
10 "1.09.56 238 884
11 10.09.56 284 1150
12 3.10.56 292 1185
13 7.11.56 318 1428
14 21.11.56 329 1~25
15 11.12.56 343 1576
16 24.09.57 275 1006
17 3.01.58 377 1776
18 22.07.58 141 353
==========F===============4=============I===========~=====~
1 N° 1 Date 'H (cm) 1 Q (tn3/s)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
IV - DOCill\ffiNTS ET RESULTATS RECUEILLIS A LA STATION
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19 25.07.61 038 94,5
20 11 .08.61 112 360
21 07.09.61 303 1300
22 19.01.62 373 1869
23 01.03.62 334 1526
24 28.04.62 092 236
25 02.06.62 0 0 57,6
26 19.06.62 003 40,0
27 29.07.63 052 105
28 15.02.66 391 1906
29 30.05.67 041 70==:~====J==~~:~~:~====l====~~===============~~:~======J
Relevés de débits moyens journaliers
1929-36 Monographie du NIGEr
(Volume C ~ome III - Annexe).
- 1941-Juin 60 -id-
- 1961 à 1966 Annuaire Hydrologique du NIGER
1966 OR8TOM
Note - Les eotes des zéro des différentes échelles
sont données dans le système de nivellement IGN
définitif (1957) qui se situe à + 0,25 mau-dessus
du système de nivellement provisoire sur lequel
avaient été calées les échelles à l'origine.
( 1) -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NI GER à NI.AlVŒY .
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Débits moyens journaliers (en m3/~)
Année 1967
Module 1064 m3/s Q j'Ils,x 1968 m~/s)(Année hydrologique 66-67)
Débits moyens interannuels (m3/~) . -.
~ , '
Crue max. observée ?152Module 1017 m~/~
192~ " , ' . -
196-t~750 1755 1433 845 335 123 123 500 1093 1266 1427 16131
, , .
.0
:
. ., , - . 1
1
jours J F M A M J J "A S 0 N D
-
1 1825 1953 1803 970 265 S2 40 118 975 1353 1495 1728
2 1825 1960 1788 937 262 79' 35 124 1081 1353 1503 1735
3 1833 1960 1758 909 252 77 32 108 1181 1353 1510 1750
4- 1840 1968 1735 876 240 70 32 104 1252 1353 15Z5 1758
5 1848 1968 1713 83.9 235 66 32 118 1299 1353 1533 1765
6 1848 1960 1$90 8012 226 64 34 126 1347 1368 1540 1780
7 1855 1960, 1660 765 218 63 ' 34 137 1.390 1383 1555 17888 1870 1960 1638 735 210 62 34 142 1450 1398 1563 1795
9 1879 1968 1608 705 207 60 . 35 142 1503 1390 1570 1810
10 1885 1968 1593 680 198 57 34 151 1525 1398 1578 1818
11 1893 1968 1570 645 190 56 37 168 1525 1398 1585 1825
12 1900 1968 154~ 620 182 55 34 184 1525 1398 1593 1833
13 1908 1968 1533 996 173 54 93 278 1533 1405 1593 1840
14 1915 1968 1503 5~6 168 54 66 416 15,10 1405 1600 1855
15 1923 1960 1488 533 162 57 49 366 1473 1405, 1608 1863
16 1930 1953 1458 506 156 56 42 380 1465 1405 1615 18-70
17 1938 1945 1428 484 151 90 4·2 471 1450 1405 1623 1878
18 1938 1938 13,98 45.7 145 77 0 39 542 1435 1405 1623 1893
19 1945 1945 1375 430 140 62 41 515 1450 1413 1638 1900
20 1945 1923 135~ 407 131 54 42 497 1420 1420 1638 191521 1953 1915 1313 389 124 48 49 542 1420 1428 1645 1923
22 1953, 1908 1293 369 118 45 63 580 1428 1435 1653 1938
23 1960 1900 1~66 352 116 43 72 630 1420 144.3 1660 1945
24 1960 1885 ~245 338 111 43 58 .660 1413 '1443 1668 1960
25 1968 1863 1213 331 108 4~ 124 700 1398 1450 1675 197626 1968 1855 1188 317 104 54 95 776 1390 1'458 1683 1992
27 1968 1848 1150 27~ 101 42 108 é)07 1383 1465 1690 2000
28 1968 18~~ 1l19 294 99 40 81 . 813 1390 1465 1698 200829 1960
-
1081 284 95 39 68 844 1375 1480 1705 2024,
30 1960 ~ 1050 275. 88 40 77 865 1~60 1480 1713 2032
31 1960 1006 " '". 86 , 82 937 1488 2040- - - - -.,
1914 1935 143'1 p56 163 58 55 427 1392 1413 1609 1879,
" :<
, .
,- 00
1
1
1
1
1
1
1
I-
I
1
1
1
,1
1
1
1
1
,1
1
1
1
1
I-
I>
1
1
1.
l'.
1
1
I-
I
1·
1
1·
1
1·
l '
Le N1GER à NIAMEY
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Le NIGER à SAY
1 ~DOm~EES GEOGRAPHIQUES
II! - DOCillVŒNTATION sur la STATION
i r·
•
'; ..
. :" ~ ,
Rappor~ complet des observations et me-
sures de débits, réalisés avant 1961,
(ORSTOlVI 196~2).
Rapports annuels "NIGER moyen et ses
affluents" •
) Rapport 1'965 "NIGER moyen et ses afflu-
ents".
) Annuaire Hydrologique du NIGER 1966.
) Annuaire Hydrologique du NIGER 1967.
à 1963)
- 1966
1967
- 1961
- 1965
Eelevés de hauteurs limnimétriques :
-:- Avril 1953 )
à Juin 1960)
- Coordonu06s de la station 2 0 22 ' E
13 0 06 ' N
.~ Cote du zéro de l'échelle (IGN) 171,53 m.
- S~perficie du bassin versant : 850 000 Km2
(fraction active
bien inférieure).
Il CARACTERISTIQUES de la STATION
La station est située au km 2 598.
L'échelle a été mise en service en Août 1953
(cote du zéro 171,71 m. A la suite d'une réfection e~
Juillet 1954, la cote du zéro a ~té modifiée (cote
actuelle 171,53 m). La station n'a pas été étalonnée et
n'est utilisée que pour l'étudè d~ la propagasion de la
crue.
,1
,1
'II
,
1
,1
1
1
l'
1
1
1
t
1:
1
1
1
l,
1
1
1
,1
y
1
1
,1
l'
l,
l'
'1
1:
,1
1
1
1
1
1
l'
1
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NIGER à SAY·
Hauteurs en cm
Année 1967
i-~urr-;- iF! M 1 AMi J i J 1 AiS 0 1 N D
--- .__.-1---·---1--·--· 1 ... ----... ·-_·--··-l---~-+-----·-·1------· . ..l.. .__... 1 ...---.. o.
1 391! 41'1 1395 ! 253 1 ! 015 II 016 244 1 315 340 ·375
2 393 417 i 391 249 1 010 027 262 320 341 378
3 394 417 '\ 388 241 l '1 010 1 027 277 320 342 1 380 1
4 396 417 ,384 234 1 080 022 293 320 343 382
5 397 417 1380 227 1 006 081. 022 304 320 344 384
6 398 417 ! 377 219 1 009 . 027 312 320 344 385
7 399 417 t 374 217 009 1" 031 321 321 347 387 :
8 1 417 1 370 1 21 6 ! 067 009 033 329 322 350 389
9 402 417 1364 1 214 1 065 037 339 322 351 390
~~ 4g4 4~~' !~~§ 1 1 061 g~~ ~4~ ~~~ ~~1 ~~~
12 417 \355 1 177 1 055 049 353 328 352 395
13 405 417 350 170 051 070 355 325 352 396
14 401 417 i 347 1 165 006 110 353 323 354 398
15 408 417 '344 157 1 006 117 346 323 354 f~OO
16 409 415 ! 340 150. 115 342 323 355 401
17 410 41 5 1 335 146 134 340 324 355 402
18 410 414 1330 140 1 040 148 334 324 360 404 1
19 41 2 413 ! 326 134 039 153 333 324 361 406
20 412 412 322 130 1 035 150 336 326 362 408
21 413 410 3 17 122 1 148 336 329 363 409
22 409 313· 118 161 335 330 363 411
23 415 408 307 112 028 168 335 330 364 413
24 416 406 300 109 026 180 336 331 365 415
25 416 404 297 105 024 186 330 332 365 417
26 417 403 100 022 199 329 333 368 419
27 416400 098 021 023 200 328 333 371 421
28 415 398 022 213 327 334 371 422
29 1 1 1 018 013 220 328 334 372 423 II'
30 416 1267 1 ·1 016 00.6 226 324 335 372 425
31_ 417 261 1 .1 015 010 237 337 1 427.J
1 1. 1 1 1 1 1
1 l! 1 1· : 1 1 1
Dix-sept mesures de débit ont été effectuées depuis 1961.
- L'échelle, installée en 1961, com.porte cinq éléments de
o à 5 m.
=========:F================================================N° Date H (om) Q (m~/s) ,
II - REPP~TITION GEOLOGIQUE des TERRAINS
- Granites syntectoniques du LIPTAKO 2/3
- Roches vertes du Birrimien 1/3
Latitude 14 0 37 N
Longitude 0 0 18 E
·
7 500 Km2
·
· 240 ln environ,.
460 m.
1 05·08~61 211 28,4
2 06.08l61 219 32,1
3 08.08i61 235 40,4
4 17.10.61 042 1 ~ 1
5 24.07.62 111 6,72
6 05.07.63 214 31 ,3
7 08.08.63 303 75,4
8 09.08.63 295 70,2
'9 09.08.63 291 76,1
10 10.08.63 285 63,2
11 02.09.63 160 9,90
12 18.06.64 138 9,94
13 03.10.64 078 3,85
... / ...
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Le GOROUOL à DOLBEL
- Coordonnées de la station
- Superficie du bassin versant
- Altitude de la station
- Altitude maximale du bassin
l - IDNNEES GEOGHAPBIQUES
III - CARACfERISTIQUES de la STATION
1
1
1
1.
1.
1
·1
1
1
l'
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
-.19'-
=========~============:=======~======~================
IV - noC~~NTATION et OBSERVATIONS RECUEILLIES à la STATION
1
=========~~~=======~~================~===~============
N° Date H (cm) Q (m3/s)
6,15
5,36
95
0,133
NIGER Moyen et ses affluents
ORS'roM 1961.
NIGER Moyen et ses affluents
ORs·rOM 1962.
108
096'
336
02.6
Il' ,Il
01.07.65
01.08.65
14.09.66
26.10.67
:' Hauteurs jour~alières
14
15
16
17
.;- 1,961'
- 1-962
La courbe de tarage a été établie de 0 à 3,70 m.
La courbe de tarage po.ur les basses-eaux (0 à 1,50 m) a
été précisée en t967~
Les débits mQyens mensuels pour les années 1961 et
1·962 ont ~té donr1és dans le B:i,lan .$ommaire des mesures hydro-
logiques au NIGER (ORS'rOIvl 1-964).
,... 1963 Déb:i,ts moy~h$' journalie:r$' NIGER Moyen et ses affluents
ORSTOlYi 1963.
-':' 1964 1'1 Il "
ORSTOIvI 1964.
- 1965 ~ 66. LI annuaire t966 .réunit les tableaux de débits jour-
naliers de 1966 et de 1965 (non préseJ;ltés dans ie rapport 1965).
- 1967 : Annuair.e l1yd+olo~ique 1-967.
1
,1
1
~
1
.1
,1
-1
1
l'
1
1
1
1
'1
1
l'
1
1
1
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Le GûROUOL à DoLBEL
Débits moyens interannuels (m3/s)
Débits moyens journaliers (eu m3/s)
Année 1967
g1/
° ° ° °
01,21 4,91 14,8 39,7 44,2 2,38 0,05
°67
Q max. 104 m3/s
Crue max. observée 118 m3/s
Module 8,76 m3/s
Module 8,89 m3/s
"~our J F M A M J J Ü .A S
°
.N D
- -
"
1 0,00 0,54 36,4 104 5,08 0,00
2 0,80 29,8 102 4,04
3 0,93 26,3 99 3,31
4 3,03 25,5 95 2,68
5 0,74 24,2 90 2,40
6 1,84 20,2 81,5 2,26
7 0,61 16,9 73,0 2,12
8 0,87 13,7 76,0 1,77
9 2,75 13,7 61,7 1,49
10 4,60 9,84- 63,3 1,28
11 5,24 10,4 67,5 1 ,14
12 4,84 11 ,0 68,6 1,07
13 4,28 15,2 63,8 1,00
14 3,80 25,5 56,5 0,93
15 4,04 31,5 51,3 0,.87
16 3,96 34,2 48,2 0,80
17 0,00 3,96 36,4 43,1 0,67
18 0,54 5,00 38,2 36,4 0,61
19 1,56 5,08 39,7 32,4 0,61
20 1,35 5,32 40,6 23,8 0,54
21 1,28 6,20 40,2 19,6 0,48
22 2,19 7,10 44,1 17,5 0,41
23 2,75 8,00 54,9 16,4 0,35
24 2,40 .7,82 67,0 15,8 0,29
25 1,91 8,60 81 ,0 15,0 0,24
26 5,48 ~1,4-. 88,0 12,9 0,16
27 2,19 ~3, 1 93 11 ,4 0,16
28 1,70 B2,0 93 9,0 0,12
29 0,87 ~o, 2 95 7,0 0,08
30 0,61 ;2,6 \99 5,8 0,04
31 ~1,1 102 0,00
° ° ° ° °
0,80 9,)7 43,8 48,9 1 ,2O
° °
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I-
I
-1
1
1
1:
1
:1
1
1
.GOROUOL à. DOLBEL .
1·: Courbe de tarage
1
. .
Q en m 3,s Basses - Eaux
10
.11-1'-
..
,
1 ,
1
1 15 ' .
1·
1'.-'
-
"
·1
...
-s
1
1
1
;
1- 2,5
1
1-- /1 -,
17
1 0 QSO 1 1,50 H en m
~
1- OfficE: de La Recherche Scientifique et Techni ue Outre-Mer
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Le GOROUOL à ALCONGUI
Le bassin supérieur (10 %de la surface
totale) est constitué de ravins d'érosion à ruisselle-
ment actif. La majeure partie du bassin (80 %) présente
un réseau hydrographique dégradé (mares et dépressions).
La pente s'accroît en aval du confluent avec le BELl (10%).
90 %
o 0 36 E
14 0 45 N
44 850 Km2
227 m environ
: 516 m
288 m.
- granites de LIPTAKO et dolérites
- schistes d'YDOUBAN et de LABBEZANGA
- grès du BELl.
- Coordonnées géographiques
- Terrains sédumentaires du Continental Terminal : 10 %
grès et alluvions sableuses à l'Ouest du bassin.
Végétation pauvre: 4erbes pendant l'hivernage et bouquets
d'arbustes dans les bas-fonds.
- Superficie du bassin versant
Altitude du zéro de l'échelle
Altitude maximale du bassin
- Altitude moyenne du bassin
- Terrains éruptifs et précambriens
Relief du bassin.
l - DON1TEES GEOGRAPHIQUES
II - REPARTITION GEOLOGIQUE des TERRAINS et VEGETA'.rION,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
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IV - DOCUWŒNTATION
La courbe de tarage a été déterminée à partir de
18 mesures de déoit effectuées depuis 1957.
-==========F=============l-================~===============~
NO Date 1 H (cm) Q (m3/s)
207
172
122
088
300
315
197,5
085.
141
205
150
302
119
156
106
1645
120
114
23.09.57
27.09.57
17.10.57
13.11.57
3.09.58
13.09.58
7.08.61
22.12.61
24.07.62
6.07.63
18.06.64
27.08.64
6.11.64
2.08.65
2.10.65
27.07.66
27.10.67
3.11.67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 1
12
13
14
15
16
17
18
- Monographie du NIGER (ORSTOM 1962) Débits moyens journa-
liers 1957 à 1959.
- NIGER Moyen et ses affluents (Rapport ORSTOM) Débits ~oyens
journaliers 1961 à 1965.
- Annuaire du NIGER 1966 (ORSTOlVI) Il 1966.
10
5,7
1 ,4
0,26
47,5
69,9
10,1
0,31
3,82
(10,25)
6,22
67,7
1 ,21
3,93
0,204
9,7 1
2,09 l'
1 2,10.
"?'_'_ :r!l;~~.=:!__"n,_:-:=d:.=-= .._='''':''._~_=.::=-:.__,.,.,._.=. "",,,__=:,_=6=.=<-.=~- ->'='~'__'~=~'-;;'-"'=''''<A'7>~",=.-J.='" :;"-'=:=;--=97='=..':!'=r=.-..=......=.;:;;__ =...J~'
III - CARACtERISTIqUES de la STNrrON
L'échelle (0 à 3 m) a été installée le 22 Mai 1957.
Les lectures sont complètes de fuai 1957 à 1967 (sauf 1960).
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
; 56/ 1 : 1 1 1
1 67 0,07 0,00 0,001 o,ooj 0,00 1 ,43 4,99 i 18,1 1 37,5 6, 39 11 ,10 0,241 1 !
Jour J F M A M J J A S
°
N D
--
--_. _.---.-
---
._-- --_. -------.
---
1 0,60' 5,00 39,0 12,4 1,60 0,15
2 0,70 5,60 40,6 11 ,6 1 ,54 0,15
3 0,80 6,50 41,4 10,6 1,54 0,15
4 )0,85 7,42 50,8 9,66 1 ,48 0,15
5 ~O, 90 7,84 53,4 8,96 1,42 0,15
6 (0,95 8,24 60,8 8,24 1 ,36 0,12
7 (1 ,00 8,54 65,6 7,56 1,36 0,12
8 (1 ,1O 8,96 73,8 6,80 1 ,42 0,12
9 ( 1,15 9,38 77,4 6,40 1,48 0,12
10 (1 i 20 10,0 77,4 6,00 1,48 0,12
11 (1,20 10;0 81 ,0 5,50 1 ,42 0,12
12 (1 ,25 10,3 88,2 5,10 1 ,05 0,09
13 1,30 10,6 90 4,68 0,75 0,09
14 1,66 13,0 90 4,28 0,70 0,09
15 1,72 11 ,6 79,2 3,88 0,65 0,09
16 1,78 10,9 72,0 3,56 0,65 0,09
. 17 ~'03j 1,84 10,8 53,4 3,32 0,60 0,0918 0,06 1,90 11 ,2 45,6 3,16 0,60 0,0619 0,09 1,97 12,2 40,6 3,00 0,55 0,06
20 . ,12 2,04 13,2 35,8 2,92 0,55 0,06
21 t, 15l 2,11 13,4 32,2 2,60 0,50 0,0622 0,18 2,25 14,1 29,5 2,46 0,50 0;'06
23 0,21~ 2,84 15,2 26,3 2,3~ 0,45 0,0624 (0,27 3,80 17,3 23,6 2,25 0,40 0,03
25 ~O ,30l 3,88 18,4 21,2 2,18 0,35 0,0326 0,35 3,72 19,6 18,7 2,04 0,30 0,03
27 0,40 3,64 21 ,5 17,0 1,97 0,27 0,03
28 (0,45~ 3,72 26,3 15,4 1,84 0,24 0,00
29 (0,5b 3,88 30,6 1f~ , 1 1,78 0,21 0,00
30 Cd, 55) 4,04 32,8 13,2 1,72 0,18 0,00
31 4,44 35,8 1,66 0,00
(0,12) 2,07 14,1 48,9 4,85 0,85 0,08
Le GOROUOL à ALCONGUI
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Crue max. observée 104 m3/s
en 1966
Année 1967
Débits moyens Journulior.s en m.3/s
Module 5,89 m.3/s Q max. 90 m3/s
Débits moyens interannuels (m3/s)
Module 5,82 m3/s
1
1
1
.1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le DiL"FiGOL à TERA
... / ...
Cette échelle était ensablée jusqu'à 1 m à
partir de 1961.
14 0 01 ' N
o 0 45 ' E
2 570 Km2
280 ID
374 m
10 %
80 %
10 %
·•
·
·
235,926 m.Cote du zéro
- Coordonnées géographiques
- Superficie du bassin versant :
- Altitude moyenne du bassin
~ Altitude maximale du bassin
- Hypsométrie 374 m è. 305 m
305 m à 250 m
250 m à 227 m
Dix-neuf mesures de débit ont été effectuées.
La courne de tarage est déterminée jusqu'à 1,70 m et extra-
polée jusqu'à 2,30· m, à partir des quatorze mesures effec-
tuées depuis 1961.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - IONNEES GEOLOGIQUES
La quasi-totalité du bassin est constituée par
les granites du LIPTAKO qui forment une pénéplaine à re-
lief monotone.
III - CARACTERISTI~UES de la STAfION
Une première échelle a été installée en 1954
sur une pile du-pont de TERA. Une seconde échelle instal-
lée en 1958 (même zéro) a été lue ju~qu'en 1959.
L'échelle actuelle a été installée en 1960 à
10 m en amont du pont barrage~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
- ~5 -
========-===============================================
N° Date H (en m) Q (m3/s)
1 18.09.56 176 6,2
2 20.0;1.57 1 062 2,1
3 16.10.57 030 0,7
4 5.11.57 020 0,45
5 18.09.59 176 6,2
6 4.08.61 140 7,7
7 9.08.61 150 11 ,6
, 8 17.1'0 .. 61 123 0,15
9 25.07.62 135 4,58
10 29.08.62 155 16,40
11 12.10.62 119 0,56
12 7.01.63 134 4,20
13
1
21.08.63 140
1
7,96
14 19.06.64 129 2,16
15 12.0ê.64 143 , 7,77
16 12.09.64 162 21 ,1
17 3.10.64 125 1 ,29
18 11.10.66 130 1 ,92
1
19 2G. 10.67 1185
1
0,33
IV - DOC~ŒNTATION sur la STATION
1'NIGER IVIoyen et ses affluents" Rapport ORSTO~/i 1961 à 1965
pour les hauteurs moyennesjournalières.
" Annuaire Hydrologique du NIGER 1966" (ORSTOIV1)
pour les débits moyens mensuels 1957 à 1959
pour les débits moyens journaliers 1961 a 1966.
Il Annuaire Hydrologique du NIGER 1967" (ORSTOM).
Le DARGOL à TERA
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Débi ts moyens jo'urnaliors en m3/s
Débits moyens interannuels (m3/s)
Q max. 96 m3/s
Crue max. observée 136.m3/s
Année 1967
Module 4,13 m3/s
. Module 3,77 m3/s
59/1 1
° ° ° °
0,0311 ,93 5,01 19,8 16,5 1,66 0,08
°67
1
1Jour J F M A M J J A S
°
N D
--
- --
-~ -~..... ._.--
1 0,00 0,29 2,30 66;::; 8,52 0,36
2 0,29 ' 2i30 59 '8 8,52 0,36. ,
-3 0,15 2,06 57;6 5,94 0,36
4 0,15 2,06 41,9 4,06 (',29
5 0~00 1,82 25,.8 3,30 0,29
6 0;00 1 ,58 26;3 2,52 0,29
7 0,00 1 ,34 30,1 2,30 0,22
8 0,00 1 ,1O 31 ,5 2,06 0,22
9 0,00 1,10 42,9 2,06 0,22
10 0,00 1,10 43,8 1,75 0,22
11 0,00 1 ,10 26,8 1 ,1O 0,00
12 0,00 0,98 20,9 1,04
13 0,09 0,98 21,.7 0,92
14 0,00 1 ,82 19,3 0,80
15 0,00 1 ,82 15,7 0,74
16 0,00 2,30 13,1 0,74
17 2,13 4,06 11 ,6 0,62
18
1
1,46 4,06 1i ,0 0,62
19 1,70 5,22 10',1 0,50
20 1,04 5,22 11 ,9 ~o ,5021 0,74 8,08 11 ,6
° 5°122 0,50 12,2 ( 11 ,3 (0: 50~23 1,34 23,0 f11 ,0 (0,50 -24 3,62 58,4 10,7 (0,43)
25 1 ,82 69,3 10,4) ~o, 4326 0,00 1,58 72,8 10,4 0,43
27 2,06 2,97 94 10,1 0,43 ,
28 0,74 4,50 94 9,3; 0,43
29 0,47 3,62 89 8,08 0,43
30 0,40 2,30 85,0 7,44 0,36 0,00
31 1 ,94 74,8 0,36
1
.
-
0,00 0,00 0,00 0·,00 ! 0,00 0,12 1,04 123,4 23,0 1,72 0,09 0,00
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,1
1
1
Le DARGOL à KAKASSI
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l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
La courbe de tarage a été déterminée jusqu'à 3,0 m
à partir de 25 mesures de débit.
13 0 51 f N
1 0 28 ' E
6 940 km2
198 m
374 m
257 m.
10 %.
80 %
10 %
374 fi à 304 m
304 m à 218 ID
218 m à 198 m
1 19.09.57 050 7,5
2 16.10.57 012 0,7
3 5.11.57 006 0,3
22.08.58
.
4 260 62,2
5· 2.09.58 230 49,4
6 10.09.58 120 26,Ç3
7 18.09.59 070 17,9
7 bis 1.09.61 230 73,5
... / ......
- Coordonnées géographiques
==========~===============~===============================~
N0 Date i H (cm) Q (m3/s)
Hypsométrie :
- Superficie du bassin versant
Altitude approximative du zéro
- Altitude maximale du bassin
- Altitude moyenne du bassin
II REPAHTITION GEOLOGIQUE des TERRAINS
- Granites du LIPTAKO : 80 %
- Schistes et roches vertes du Birrimien : 20 %
Le relief de pénéplaine est mou; l'hydrographie
du bassin est marquée par de nombreuses mares d'épandages.
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
L'échelle du KAKASSI a été installée sur une pile
du pont en 1956. Les lectures ont commencé en 1957.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:1
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=======~===============~============~======-=---=---
N° 1 Date . H (cm) 1 Q (m3/s)
1
8 2G.08.62
1
090 1 19,0
1
9 11.09~62 162 1 46,28
10 i 19.10.62 015 , 0,466
1
1
11 ! 11.07.63 038 4,4212 22.08.63 146 38,9
13 24.10.63 006 0,130
14 19.06.64 068 10,7
15 12.08.64 139 34,2
16 12.09.64 263 95,0
17 2.10.64 040 4,33
18 23.10.64 0125 0,393
19 5.11.64 005 0,098
20 30.07.65 013 0,414
21 4.08.65 059 6,09
22 15.03.66 0935 17,3
23 11.10.66 046 5,34
24 26.10.67 0155 0,591
IV - DOcmv~NTATION
- Etudes hydrologiques sur le "NIGER Moyen et ses affluents"
ORSTOfu 1961 - Hauteurs journ~lières de 1957 à 1960.
- Observations sur le NIGER ~oyen et ses affluents - (ORSTOM
rapport annuel 1962 et 1963) Hauteurs journal. de 1962 et 63.
- Observations sur le NIGER Moyen et ses affluents - 1964 et
1965 (ORSTDM) Débits moyens journaliers 1964 et 1965.
- Annuaire Hydrologique du NIGER 1966 (ORSTOM)'
Débits moyens mensuels 1957 à 1960
Débits moyens journaliers 1962 - 1963 et 1966.
- Annuaire Hydrologique du NIGER 1967.
Jour 1 J F M A M J J 1 A S ° N D
---
---
- -_.---
________0
_ ...... fo--.-
---
1 0,00 0,00 12,2 88,4 30,4 0,46 0,00
2 12,5 110 29,2 0,46
3 12,5
.ill. 28,9 0,46
4 . 12,5 99,3 30,0 0,46
5 12,5 89,0 30,4 0,46
6 12,5 (27,4 28,9 0,46
7 11 ,6 r5 ,2 27,0 0,408 13,3 26 3 36,9 0,32
9 1 0,00 9,20 38,0 58,3 0,28
10 -1 1 ,05 6,40 56,0 55,6 0.,28
11 0,99 5,40 (57,7 53,9 0,28
12 0,45 4,26 ~23,8 51,0 0,28
13 0,36 4,08 27,0 48,0 0,28
14 0,00 0,24 4;08 34,6 41,4 0,28
15 3,82 1°,46 3,72 41 , ~\' 36,8 0,2416 1 0,52 0,16 3,72 ~ 64,3~ 33,0 0,24
17 0,16 0,04 8,47 61,5 27,4 0,20
18 0,32 0,00 8,72 55,6 19,3) 0,20
19 0,16 0,00 10 ° 54,3 (5,00 0,2020 0,12 3,97 11 ; 9 53,1 1 .47 0,20
21 0,01 1 ,30 15,0 53,5 1 ~ 47 0,20
22 0,00 2,49 15;0 55,2 1 ,06 0,04
23 3,72 16;2 54,7 1 ,06 0,04
24 4,62 14,7 53,5 0,94 0,04
25 4,44 16,8 52,2 0,94 0,04
26 11 , 1 15,3 49,7 0,82 0,03
27 8,00 20,7 (43,4, 0,70 0,00
28 8,48 20,7 32,7 0,64 0;00
29 8,72 22,7 30,4 0,58 0,00
30 11 ,6 25,9 29,2 0,52 0,00
31 9,20 47,3 0,4-6
° 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 2,62 13,2 (53,4, 22,0 0,22 0,00
1
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Le DARGOL à KAKASSI
\
° 1
Q max. ·11~ mJ/s
Débits moyens interannuels (m3!s)
Débits moyens jOLlrl1:'.~i :.rs en m3/s
Année 1967
Nota une grande partie des lectures de septembre
____ ...L. ..:1 ~ __ ...L. _ _ _ _ _ _
Module 5,50 m3/s Crue max. observée 140 m3/s
Module 7,64 m3/s
c
1
?~~(
67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•• CI / • Il •
La SIRBA à GARBE KOUROU
30 -
- Savane légèrèment boisée à épineux.
13 0 44 J N
1 0 37 ' E
38 750 Km2
287 m
195 m environ
462 m.
Coordonnées géographi~ues
Superficie du bassin versant
- Altitude moyenne du bassin
Altitude du zéro de l'échelle
Altitude maximale du bassin
- Granites syntectoni~ues du LIPTAKO sur la totalité du
bassin.
- Recouvrement partiel par les schistes et roches vertes
du Birrimien. '
29 mesures de débit ont été effectuées depuis
1956. Trois courbes de tarage provisoires ont été succes-
sivement utilisées.
Après révision des mesures, une courbe uni~ue a
été adoptée pour l'ensemble des traductions. Cette courbe
devra être précisée pour les hautes eaux.
l - DJNNEES GEOGRAPHIQUES
II - GEOLOGIE - VEGETATION
TTT .. ~1UÇIlfERI.B·rTQUES de la STATION
L'échelle a été mise en service le 15 Juin 1956.
Elle est située sur la rive gauche de la SIRBA, à 5 Km en
amont du confluent avec le NIGER.
1
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1
1
1
1
1
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l===========~==============~=============~==============ti NO 1 Date 1 H (cm) ! Q (m3/s) 1
1 8 • 11 •56 140 li 52
2 f 19 • 11 •56 100 20
3 \ 1 3.12.56 070 6,7
4 1 10 .09 ~58 480 1 477
5 ~ 16.09.58 380 l' 339
6 1 22.09.58 327 231
7 t 1.10'.58 262 1 156
8 r 24 • 11 •60 II 11 ,5
9 27.08.62 202 117
10 1 10.09.62 301' 1 251
11 ~ 2.01.63 032 \ 0,25
12 t 11.07.63 038 i 0,956
13 r. 22 •C8 •63 080 1 1 1 ,9
14 1 104'09 •63 t 1/~ 1 32 ,. 2
15 24.10.63 073 4,9
16 i 11 •06 •64 035 1 0 , 806
17 11.08.64 119 1 33,5
18 9.09.64 230 1 145
19 7.10;64 255 i 177
20 5 • 11 • 64 102 1 24 , 4
21 8.11.64 092 19,4
22 16.11.64 066 [ 6,36
23 27.11 .64 050,' 2,12
24 30.07.65 064 5,44
25 12.11.65 079 11,4
26 1.12.65 047,5 1,05
27 16.09.66 101 25,3
28 26.11 .'66 038 1 1 ,11
'.. .~:~_~"l~~o ·67 . m 12~__ J.. 49, :a~_
1
1
il,
1
1
l,
1
1
1
1
l'
1
l,
,
1
l'
'1
1
"1
1
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IV - roC'Uh.iENTAJ:ION
- Etudes hydrologiques sur le NIGEU IVloyen et ses affluents
URS-COIù 1961 - Hauteurs journalières de 1956 Et 1958.
- Observations sur le lUGER koyen et ses affluents -
ORSTOru - Rapports 1961 à 1965 - Hauteurs journalieres de
1961 à 1965.
- Annuaire Ey'drologique du NIGER 1966 - ORSTOIVl -
Débits moyens mensuels de 1956 a 1958.
Débits moyens journaliers de 1962 a 1966.
- Annuaire B'JTdrologi:.:J.ue du NIGER 1967 - ORdTOIVl.
Débits moyens journuliers pour 1967.
l,
1
,1
0'
1
1
I,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/
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SIRBA à GARBE KOUROU
Débits moyens jLournal.i....tnJ. (..,;i3/s)
Année 1967
. .
Jour J F M A M J J A S
°
N D
._--
---
--
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;24 , 46,2 244 157 24,6 1,70
2 0,00 51,0 305 152 22,0 1 ,58
3 0,00 60,0 351 146 21,4 1,46
4 0,00 70,0 383 146 19,5 1 ,34
5 0,00 84,0 404 146 17,7 1 ,.70
6 0,00, 94,5 423 147 15,8 1,94
7 0,00 100 430 148 14,8 1 ; 94
8 3t 82 107 430 148 13,8 1,94
9 1 ,70 110 422 146 12,3 1,94
10 0,86 124 412 139 10,8 ~,06
11 H04 127 393 132 10,4 1,58
12 29,9 132 371 118 10,0 1 ,58
13 9,66 171 356 108 8, 5~ 1,34
14 0,00 6,16 148 330 96,1 8,1 L 1 ,34
15 1,00 5,60 139 314 89 jC 7,OC 1,34
16 29,7 4,76 154 297 81,C 6,4 l 1,34
17 3,63 8,52 142 287 73,C 6,11 0,78
18 2,68 14,8 133 276 69,C 5,3: 0,70
19 0,94 20,1 124 275 65,il 4,41 0,62
20 0,30 35,5 124 255 61,~ 4,0 0,62
21 0,12 21,4 138 248 58,~ 3,6 0,54
22 0,12 21,4 122 255 56,Ll 3,4· 0,54
23 0,00 94,5 127 248 51 , < 3,01 0,46
24 0,00 34,8 135 238 48, E 2,8' 0,46
25 0,54 65,4 161 224 45, L 2,4( 0,46
26 1 ,46 37,8 166 212 42,_ 2,3C 0,46
27 4,20 29,8 170 203 41 , ~ 2,H 0,38
28 2,06 29,9 171 188 39,2 2,0~ 0,38
29 0,94 30,6 178 172 32,7 1 ,9L 0,38
30 0,54 37,0 184 165 29,S 1 ,8; 0,38
31 . 47,8 200 1 27,2 0,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ,61 22,5 129 304 91 ,7 8,96 1,07
-
Module 46,6 m3/s Q Max. 430 m3/s
Débits moyens interannuels ( m3/s)
1
56/ 182 i 73,31 13 ,2 2, 39167 1
lViodule 28,3 m3/s Crue max. observée 525 m3/s
l '
1
1
l'
1
~.
1·
.1:
1
1
1
1
1
1
1
1
1:
1
1
1
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Le GOROUBI a DIONGOP~
l
-
IDNNEES GEOGRAPHIQUES
Coordonnées 12 0 57 , N
2 0 16 1 E
- Superficie du bassin versant . 15 350 Km2.
- Altitude approximative du zéro de l'échelle 186 m
- Altitude moyenne du bassin 287 m
II - GEOLOGIE - VEGETATION
- Granites du LIPTAKO
- Affleurements de schistes et roches vertes du Birrimien
- Recouvrement par les terrains sédimentaires du Continental
Terminal sur le bassin inférieur.
Savane légèrement a»borée.
III - CARACrERISTIQUES de la SfATION
L'échelle a été installée en 1954. Quelques relevés
non utilisables ont été effectués jusqu'en 1956.
Les observations permanentes ont été reprises
depuis 1962.
22 mesures de débits ont été effectuées depuis
1962.
;=====================================9==================~
N° Date H (en m) 1 Q (en m3/s)
1
1 9.08.62 141 7,72
2 29.11.62 050 0,352
3 31.07.63 062 1 ,14
4 14.08.63 114 5,69
5 13.09.63 159 9,83
6 21.10.63 156 9,48
.. 0/...
1
,1
1
1
1
1
,1:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'l'
1
1
=====================================~===============9
NO Date H (en m) Q (en m3/s)
7 19.09.64 304 73
8 17 •10.64 257 4:1 ,(7 ~
9 26.10.64 220 29,0
10 12.11 .64 160 11 ,3
11 19.11. 64 127 6,63
12 01 • 12.64 046 0,716
13 24.06.65 099 4,36
1 14 14.07.65 131 1,96
15 1
: 16 12.08.65 081 3,85
17 21.10.66 155 12,7
18 27.10.66 162 14,5
19 09.12.66 014 0,014
20 19.10.67 190 23,6
121 04.11.67 142 14,522 18.11.67 1 027 0,30 1-----------------------~------------------------------,
Les conditions d'écoulement se modifient chaque
année pour les basses et moyennes eaux. Un tarage doit être
effectué chaque saison des pluies.
IV - - DOCtTh~NfAîION sur la STATION
- Rapports annuels "NIGER moyen et ses affluents"
(O.R~,S.'r.O.lVl 1962 a 1965) pour les hauteurs moyennesjournalières.
- Annuaire hydro,logique du NIGER (O.• R.S.T.O.M)
pour les débits moyens journaliers (1962 à 1966).
- Annuaire hydrelogique du NIGER 1967 (O.R.~.T.O.M)
débits moyens journaliers 1967.
. --
l:rour J F 1!l A M J , J A S
°
N D
!--- ._--,
\
10,76 34,2 48,6 17,1 0,071 1 2,30 2,1~··
1 2 2,80 2,80 14,0 32,8 46,3 15,8 0,071 3 0,00 3,35 15,8 31,4 44,0 14,9 0,05
4 J,90 16,7 32,2 42,0 14,0 0,05
5 3,90 17,9 35,6 39,1 12,6 0,056 3,90 18,5 37,6 38,2 11 ,3 0,05
7 3,90 18,5 41 ,6 36,7 6,20 0,048 3,90 19;5 46,3 35,6 2,80 0,04
9 4,12 19,9 48,6 34,8 1 ,8O 0,02
10 4,12 20,5 52 28,6 1,00 0,02
11 4,78 20,5 60 31,1 0,85 0,00
12 6,20 20,9 61 30,0 0,70
13 7,16 21,3 82 28,6 0,50
14 5,60 21 ,3 86 27,6 0,50
15 5,60 21 ,3 87 26,5 0,50
16 6,08 21,5 82 23,4 '0,46
17 7,16 22,5 82 23,4 0,46
18 5,00 23,4 85 23,4 0,38
19 5,60 23,6 87 23,4 0,3420 6,20 23,6 89 23,4" 0,30
21 5,60 23,6 91 23,4 0,26
22 5,60 23,6 93 23~4 0,2623 7,40 23,6 87 22,5 0,18
24 7,96 23,6 8~ 21,3 '0,18
25 7,40 25,8 82 20,5 0,18
26 6,80 28,6 76 19,5 0,10
27 6,20 32,8 73 18,5 1 0,1028 6,80 35,6 61 18,5 0,09
29 7,28 39,7 59 18,5 0,0730 7,40 40,0 58 17,6 0,07
31 S,8O 35,6 52 17,6
,
28,20,17 5,57 23,4 66,9 3,43 o,oJ.
- -
62/
° ° ° ° °
2,45 6,56 12,0 47,9 26,8 4,81 0,05'67
Le GOROUEI à DI UNGORE
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Q max 9J m3/s
Q max observé 150 m3/s
Année 1967
Débits moyens interannuels (m3/s)
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Module 10,6 m3/s
lVlOdule 8,39 m3/s
,
,1
,1
1
1
1
1
,1
1
l'
1
1
1
1·
1
1
1
1
1
1
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G:O'ROOBI' à DIONGORE
, ~'::~~~~:oü~be de 'tôl"oge
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1 •
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H en m
La DIALViANG0U a TiÙ\lOU
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La végétation est constituée d'une savane légère-
ment arborée.
Les relevés ont été faits régulièrement depuis 1962.
Onze mesures de déDits ont. été effectuées depuis 1962.
12 0 46 ' N
2 0 11 ' E
4 030 Km2
1'98 m environ
252 m
314 m
.
.
j IR: N° ~ Date Q m3/s1 1 cm
l--
i 8.08.62.: 32,641 203
2 ;31.10.63 \ 152 11 ,41
; 14.08.63 13 j 127 5,05
4 : 19.09.63 1 177 15,01
1 !
. 1 ! •
... / ...
- Coordonnées de la sta·tion
La majeure partie du bassin est constituée par les
granites de LIPTAKO avec des affleurements de roches ver-
tes et schistes du BIRRIfuIEN. La partie aval du bassin
est recouverte par des terrains sédimentaires du Conti-
nental terminal.
- Superficie du bassin versant
Altitude du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin
- Altitude maximale du bassin
l - OONT~'EES GEOGRAPHIQUES
II - GEOLOGIE - VEGETATION
III - C~L~CfERI~TIQUES de la STAfION
Située à la traversée de la rOMte SAY ~ T~~OU, près
du village de T~~OU, l'échelle a été mise en service de-
puis 1954.
.1
1
1
1
1
1
1.
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N° Date R cm Q mJ/s
5 23.07.64 120 5,96
6 16.08.64 239 42,1
7 18.09.64 210 29,8
8 16. 10.64 084 1 ,24
9 27.10.64 055 0,169
10 23.09.66 126 6,28
11 20.10.67 060 0,286 1
",....l
Ces mesures ont permis de tracer la courbe de tarage
jusqu'à~60 m. Une extrapolation ~rovisoire a èté faite
Jusqu'à 3,50 (cf Annuaire du Niger 1966).
IV - DOCu~illNTATION
- Observations sur le NIG~R moyen et ses affluents
OHS'J~OlYl (1962 à 1965). Hauteurs moyennes 'journalières de
1962 à 1965 - Débits moyens journaliers 1964 et 1965.
- Annuaire hydrologique du NIGER 1966 - (ORSTOIvl)
Débits moyens journaliers 1962 - 1963 et 1966.
- Annuaire hydrologique du NIGER 1967 (ORSrvM)
Débits moyens journaliers 1967.
La DI.AlvlANGOU à T1ùv!OU
~ 39 ...
Année 1967
Débits moyens journaliers (en m3/s)
2,93 0,051 \)
1
, Q max observé 86,4 m3/s
°°°
Module 3 ,89 m3/s
°
1 II° 0,72 1,95 116,9 24,1
.l..-._....L.-_~__....:..._--"__........_ ......__--"-
I~l J -!-;--I--;;-~~--~-l J ! ~; , A --- S -;;---~--~-;
t 1 t l! 1 0,00; 0 ,00 i O,QO 17,5 1 12,3 0,a
i 2 '1 ! llj 0,00i O'89,2 î 2,20 l 20, 38 1 11,21 3 ° ,00 :0, ° l 2, 1° 1 5,° 1 1° , 3
1 4 " " . 0, 00 ~ 0 , 60 ,i 1, 40 li 5 7° ! 9 , 18
1 5 1 j 0,0010,51 i 1,24!14,4 7,95
i 6 1 1 0.00:0.96! 1.00112,9 1 7.50
! ~ l 1 1 ~:~giU~ 1~:~g!i~:6 ~;J§
; 9 1 i 1 1,24: 1 ,16 i 1,72: 11 ,4 4,72
1 10 r l' 1 0,96;0,92! 1,56113,2 l' 3,76
i 11 ~ ° , 76 ! 2 ,00 : 4,3 6 ~ 15 , 4 2 , 70~ 12 ~ i [ 0,60:1 1 ,48 1 1,90; 22,0 Il 2,40
1 13 fil °,51 f ° , 96 4· ,00 ;26 , 4 2 , 20l 14 fil ° ,42 ;0 ,50 1 1,80 !22 , b 1 ,80
111
56 r 1 1 ° ,30 i0 ,72 1 2, 60 ~ 3 2 ,8 1 , ° 8
, 1 1 0 , 18 li, UO : 5, 90 !3 5 ,3 , ° , 92
1 17 \ i t ° ,09 :2 , 20 i 6, 46 F.3 4 , 5 ,1 0 , 76
1
1
10
9
(' i, 1 f ! 0,00 15 ,08
1
,~7,95 t32,~ 1 0,51! I! 0,00 r4,36 5,'20 !32,8 1 0,36
,20 :1 l 1 O,OO! 2,80 ! 4,24 !.33 ,6 i 0,33
/'21 : ~ 0,00 !2,20 i 4~72 [34,5 Il 0,30
'22 t l,' 0,00 11.5~ 1 5~08 (33,6 0,27
t 23 1 1 0,00;1,08 15;76 i31,9 1 Q,27
r 24 ~ ! 0,00 12,40 : 6,751'29,8 j- 0,24
i ~~ i , i g;gg il~:~~ \i:~6 !,~g':6 1 g~~~
1271 l, '0,001,16 18,46\22,4
1
°,15
'28 1 t 0,00;0,92 19,72119,5 0,09
29 llt.·\ ° ,00 :1 , 90 ~ 1 , 4 115 , 4 , 0, 09
30 1 l 1 1 °,00 [1 ,40 i12,3 ;12,6 1 0 ,06
1
31 1 1 [ ! Iii1 ,24 r6,2; 1 0,00
l~~~j 0J 1~--t_o-l.-;-l'a~:~~~ J~,;;-!;_,0;-i;~·~-:t3'~~ _-~~2~
Mo d\.ole 2, 67 m3/s Q max 35,3 m3/ e
Débits moyens interannuels (1962-1967)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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La TAPOA à la station du W
III ~ CktACTERISTIQUES de la STATION
=======================~=============~=============~
N° 1 Date 1 H (cm) 1 Q (m3/s)
. . .1. ..
1,73
0,804
75 %
25 ~
12 0 28 ' N
2 0 25 ' E
: 5 330 km2
215 m envir"n
268 m
328 m.
104
096
savane arborée à épineux.
31.07.63
14.08.63
Végétation
1
2
Le bassin versant, de forme all~ngée, présente
un relief usé de pénéplaine, dans sa partie supérieure et
moyenne. La pente s'accroît, à l'aval, dans la traversée
des grès. La TAPOA rejoint le NIGER par une gorge assez
étroite.
La station est située près du campement des
Eaux et Forêts, à l'entrée de la réserve du "W". L'échelle
placée à l'amont des chutes, est lue depuis 1963.
15 mesures de débits ont été eÎfectué~s
- Granites de dolérites du LIPTAKO
- Grès supérieurs du Primaire
- Surface du bassin versant
- Altitude du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin
- Altitude maximale du bassin
- Co,or.données de la station
l - IDNNEES GEOGRAPHIQUES
II - GEOLOGIE - VEGETATION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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IV - IDCillvŒNTATION
=====================================~===============
=====================================~===============
N· 1 ])ate H (cm) . Q (m3/s)
2,87
4,92
17,9
11,4
4,72
0,43
0,495
o ,3l0
1 ;48
3,31
0,337
0;426
0;069
114
131
203
166
121
091
093
084
100
115
087
0895
061
24.07.64
16.08.64
19.09.64
15.10.64
27.10.64
13.1'1.64
25.06.65
14.07.65
12.08.65
13.08.65
13.07.66
29.10.66
9.12.66
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- Mono graphie du NIGER (ORSTOm 1966)
- Rapports "NIGER et ses affluents" ORSTO~d (1963 à 1965)
où l'on trouvera les tableaux des hauteurs journalières.
- Annuaire Hydrologique du NIGER, on8ïOM (1966) pour les
débits moyens journaliers de 1963 à 1966.
- Annuaire Hydrologique du NIGFjl, OR8TOfu 1967 pOQr les
débits moyens journaliers de 1967. .
•
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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La TAPOA au W
Débits moyens journaliers en m3/s
Année 1967
N j D
63/ ~0'06 [ 0,11 i ' 10,03
° °
0,94\ 2,79 4.2713.31 1 0 •46 0,1767
~- .1
i
o G-G ° ! ° ° ! 1 ,28 : 3,04 1 3,5113,72 0,81 0,25,
.. 1 "-" ! , ' 1 i
Module 1,06 m)/s Q max. 12,5 m3/s
Débits moyens interannuels (m.3/s)
1
1
1
1
1 Module 1,02 m)/s
2'12~0'292,00 0,29
1,88 0,28
1,88 0,28
1,76 0,28
1 ,76 0,28
1,64 0,28
1 ,52 0,28
1 ,26 0,28
0,98 0,28
0,70 0,28
0,64 0,26
0,52 0,26
0,46 0,26
0,40 0,25
0,3e 0,25
0,3" 0,24
°,3 r 0,24
0,3 r 0,24
0,3 l 0,24
0,3~ 0,24
0,3~ 0,23
'': ~-'°,3e; ~O··,22.
° 3'~ ·.(Y·~·2
°':f ~:<y,'.~2.
, '\1' t'.• _
° 2<; i'Q:... ?'j"
, ,r; ..~ ...
°
2(\0", ,,)."'l,,
, .. ,.F..I
0, 2~ 0',20
0,2~ 0,19
0,2~ 0,18
'0,17
Crue max. observée 24,0 m3/s
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La NiEKROU à BAROU
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
En raison de l'isolement de la station, un limni-
graphe à enregistrement de longue durée a été installé.
12 0 21 ' N
2 0 45 ' E
10 500 km2
environ 173 m
320 m
641 m
La station a été installée en 1961, en amont des
chutes de BAROU, à une dizaine de kilomètres de son confluent
avec le NIGER.
- Coordonnées géographiques
- Superficie du bassin versant
Altitude du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin
*Altitude maxioale du bassin
~ Bassin supérieur et moyen : 80 %
- Gneiss à muscovite )
- Gneiss à biotite et amphiboles, leptynites ( PRECA]ffiRIEN
- Orthogneiss à pyxoxènes () (Dahoméen)
- Micaschistes et quartzites de l'Atakora
- Bassin inférieur 20 %
- Grès supérieurs (Primaire
- Schistes de l'OTI (
Le bassin de forme allongée N-S' présente un relief
accentué, partic~ierement au passage de la chaîne de l'ATAKO~
Savane arborée et arbustive, galerie forestière
dans le cours inférieur.
l - OONNEES GEO GRAPHIQUES
II ~ GEOLOGIE - VEGETATION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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30 mesures de débit ont été effectuées:
~~====~~~=================~=======~====-=========~====~
q (mJ/s )
" ~'.•
H (cm)
Q92 36
156 112
186 171
186 161
170 145
161 117
979 28,4
210 246
229 263
211 248
1~3 64,3
010 1 ,28
009 0,036
01~ 1,22
090 43,8
034 5,93
006 0,85
002 0,41
022 1;98
002 1;036
107 49,3 .1
1555 113
021 3~45
202 205
199 208
196 194
191 196
184 166
174 151'
042 J 8,8 l
============ ========~=====-
Date
1 18.08.61
2 16.09.61
3 22.09.61
4 25.09~615 27.09.61
6 30.09~61
7 24.10.61
8 5.09~61
9 26.09.62
10 4.10.62
11 25.10.62
, '~
12 29.01.63
13 7.03~63
14 2.01.64
15 28.10.64
16 . 2~12.64
17 13.01.65
1~ 24.01.65
19 25~b6;65
~O 25. 1~ :65
- , ,
21 18.08.66
22 22.09~66
23 18.12~66
24 13.10.67
25 16.10.67
26 17~10.67
27 18.10.67
28 19.10.67
29 20.10~67
30 ! 5~12~67
========~===~=~==========
La courbe de!tarage est'satisfaisante et p~rmet
+~~ traductions eq débits des hauteurs j~squ'à 2,70 m,
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
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IV - DOCU}~NTATION sur la STATION
- Monographie du NIGER (ORSTOM 1962).
- NIGER Moyen et ses aff~uents (Rapports annuels ORSTOM
1961 à 1965) pour les hauteurs journalières.
- Annuaire Hydrologi~ue du NIGER (ORSTOfu 1966) pour les
débits moyens journaliers de 1961 à 1966~
- Annuaire Hydrologi~ue du NIGER (ORSTOM 1967).
61/ - r !
67 1 ,ijO 0,06 ° ° °
2,98 18,7 1 64,2\ 192 104 22,7 5,81
.;
',' -_..
A -1
1
!
F 1~.~:CI ur J M M J J" A S
°
N D
i ._.- r'
-
..
1
~ 1,36 (0,15) 11,6 269 48 t 9 12,1i 1 1 1 1,10 134
i 2 1,23 Ig:n 1,10 13,1 144 269 46,3 11,61 3 1,15 1,10 16,7 155 263 43,7 11 ,14 1,10 0,09 1,50 21 ,3 167 257 41,4 10,65 1 ,10 0,06 1 ,50 24,6 179 252 39,9 10,,1
6 1,06 0,03 1,50 30,8 192 246 38,5 9,60
7 1,06 0,00 1 ,62 36,3 206 240 37,0 9,10
8 1,02 1 36 42,8 220 237 35,6 8,60
9 1,02 1 21:3 46;3 226 234 33,8 8,60
10 0,98 24,0 47,1 231 231 32~6 8,80
11 0,94 0,94 49,8 240 228 30,8 8,80
12 0,86 1,88 52,5 255 223 29,0 8,35
13 0,86 2,14 85,0 260 223 27,9 8,18
14 0,82 1,62 121 260 220 26,8 7,76
15 0,78 1.,.23 50,6 260 214 25,1 7,76
16 0,74 1,10 54,5 257 211 24,0 7,34
17 0,66 2,27 67,8 252 200 22,9 6,92
18 0,62 9,60 68,8 246 187 22,9 6,50
19 0,58 11 ,1 69,.9 246 169 21,9 6,08
20 0,54 18,2 75/9 246 147 20 ;8 6 ;08
21 0,54
1
12,1 79,8 255 121 19,8 5,66
22 0,50 13,1 81,1 257 106 18,7 5,24
23 0,46 8,60 82,4 257 92,5 17,7 4,82
24 0,38 8,60 88,0 260 83,7 17,2 4,40
25 0,30 7,76 95,5 260 77,2 16,1 4,00
26 0,27 11,6 98,5 263 70,9 15,6 3,80
27 0,24 9,10 102 266 66,7 14,6 3,70
28 0,21 5,66 110 266 62,5 13,6 3,00
29 0,21 6,08 115 269 58,5 13,6 2,80
30 0,18 6,50 117 269 1 55,5 12,6 2,5031 ' 0,18 8,60 123 52,5 2,40
,
0,71 (0,02 • 6,85 67,0 233 173 27,0 6,98
. "
Déoits moyens interannuels (n3!s)
Débits moyens -Jo,urnal:iers E:ll m3!s
Crue max. observée 407 m~/s
Q max. 269 m3/s
Année 1967
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La f/ŒKROU à BAROU
Module 43 m3/s
:Module 34,~, m3/s
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1·
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
\1
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L'ALIEORI à la Route de KANDI-BANIKOARA
l - DONNEES GEOGRA}'BIQUES
- Coordonnées de la station 11° 10' N
2° 41
'
E
- Superficie du bassin versant : 8 150 km2
- Altitude du zéro de l'échelle 214,77 m (I.G.N)
- Altitude moyenne du bassin 315 m
- Altitude ma.."Cimale du bas~in 410 m.
- Pluviométrie moyenne interannuelle sur le bassin 1180 mm.
II - GEOLOGIE - VEGETATION
La majeure partie du bassin est constituée de
gneiss précambriens altérés. Des granites post-teètûniques
calco~alèalins a~paraissent dans le haut bassin. La partie
centrale fracturée, est occupée par des migmatites~ Le
bassin~ assez imperméable, a une capacité de rétention
négligeable.
Végétation :
- Savane boisée dans la partie inférieure (50 %)
- Forêt classée sèche dans la partie .supérieure (50 %)
III - CiClACTERISTIQUES de la STATION
L'échelle a:\été installée le 1er Juillet 1952 et
est lue régu~ière~cnt depuis cette date~ Une nouvelle
échelle a été installée en Mai 1962 et double l'ancienne
échelle.
Vingt-deux mesures de débit ont été effectuées
entre 1952 et 1966.
... / ...
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~====================================================
N° , 1 Date t H (cm) 1 Q (m3/s)
1 29.07.52 014 1,95
2 21.09.52 190 91,5
3 4.11.52 046 10,92
4 22.07.53 170 75
5 24.07.53 140 54
6 29.07.53 427 218
7 30.07.53 469 247
8 31.07.53 522 272
9 2.08.53 565 303
10 16.09.53 595 346
11 27.09.54 325 153
12 28.09.53 )g,g j9~
13 5.09.56 381 190
14 9.09~57 819 521
15 27.09.57 538 307
16 30.09.57 489 280
1
1
7 2.10.57 419 216
8 27.10.57 140 42,5
19 30.10.61 037 5,02
20 8.08.65 148 35,8
21 19.09.65 334 150
22 12.11.65 016 3;02
I~====-=~~=-==~=~=~~~==~=~~=~=~~=~=~~=======~~==~======
Deux 90urbes de tarage ont pu être tracées.
La première s'applique aux hauteurs journalières jus-
qu'à la crue annuelle de Septembre 1957. La seconde
courbe s'appli~ue aux hauteurs jùurnalières postérieu-
res à Septembre 1957. Les deux courbes sont confondues
pour H' 3,80 m.
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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IV - DOCUl.~NTATION sur la STATION
- ~onographie du NIGER - ORSTOM - Mai 1962.
- RaPI'0rt l1NIGER MOYEN et ses .AFFLUENTS" ORSTOlVI 1961 à
X96~, pour les hauteurs journalières aux deux échelles.
Annuaire hydrologique du NIGER 1966, pour les débits
moyens journaliers depuis 1961, et les débits moyens
mensuels de 1952 à 1960.
- Annuaire hydrologique du NIGER 1967.
Crue max. observée 685 rnJ/s
Année 1967
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Q max. 431 m3/s
Débits moyens interannuels (m3/s)
Débits moyens journaliers en LJ/S
ALIBORI à Route de ~U~DI BM~IKOARA
Iùodule 38,2 m3/s
Nouvelle échelle.
--.--,_._-_._--,------------,.----;----:----..,..----:----,--
52/ 0,36 1 4,78 6,12
1
7867 0,09/0,01 0,03 27,1 109 233 5,3 1 ,24
1
, i i 1 !
1Jour J i F lVI 1 A 1VI J J A S 0 N D1 1
1 J 1 1
-- ---- ,.----.- 1 .._-- .._---_. --~-_.. .~---- -- ---~... ....-...--- ~ .._~
___o.
---'
---_.._-
1 2,80 3,85 (0,00 ) 15,2 322 326
2 3,10 3,58 32,4 293 324) 3,22 3,34 46,8 275 298
4 3,34 3,10 39,4 248 244
5 3,28 2,80 28,1 205 1956 3,16 2~70 30,2 147 194
7 2,98 2,30 28,1 119 1858
1
2,80 <2,30 23,1 111 181
9 2,70 1 15,6 112 180
1Q 2,55 124 •5 137 177fi 2,45 (0,00 26,3 278 17512 2,30 2,8017,8 300 172
13 l';' 3,16 i 15,9 368 16914
1
4,30 1 60 371 166
15 5,30 1 94 382 11916 (2,30 6,00 125 394 66
17
1
6,70 111 386 60
18 13,5 145 370 59
19 '1/ ~8,1 156 361 5320 2,30 H6,2 1157 368 45,021 5,30 6,28 154 386 43,8
22 6,00 ~4,5 1172 431, 42,0
23 5,10 Hi ,7 1167 42-5 32,424 4,30 8,30 1183 402 26,3
25 4,12 6.14 j188 369 23,126 3,94 77 196 338 20,.4
27 3,76 34,6 ,234 309 19,1
28 3,40 +8,0 1275 268 17,2
29 3,85 )4 1290 269 1 15,2'30 4,21 (0,00 ) ~6 310 298 14,6
31 4,03 19,7 324.
1
14,4
L -~-
. (3,0)1(1,26): 13,9 .119 ! 1
f
0 0 0 0 1 301 \118
1II! i 1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
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La SOTA à COUBERI
III - CiüU~CTERISTIQUES de la STAfION
.../' ..
11° 45' N
3° 20' E
: 13 400 Km2
l'échelle 170 m
300 m
491 m.
- Coordonnées de la station
- Superficie du bassin versant
- Cote approximative du zéro de
- Altitude moyenne du bassin
Altitude maximale du bassin
Bassin supérieur (50 %) : Granites syntectoniQues du socle
recouverts par en-'Jroits de gneiss précambriens. hügmati tes.
Bassin inférieur (50 %) : Grès de ~lDI du crétacé supé-
rieur avec cuirasse bien développée.
Savane arborée et arbustive avec galerie forestière sur le
cours inférieur (70 %).
Forêt classée (30 %).
La station, mise en service le 20 m~i 1953, est
suivie régulièrement depuis cette date.
L'échelle est située à proximité du village de
COUBERI, ~ 30 Km en amont du confluent avec le NIGER.
En 1966, les mesures de débita effectuées sont
les suivantes :.
l - ,DONNEES GEOGRl~PHIQUES
II - GEOLOGIE - VEGETATION
1
1
1
1
1
1
,1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
l'
1
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La courbe de tarage peut être considérée
comme définitive.
F=======~=============~===========================
N° Date H (cm) Q (m3/s)
1,055
0,97
12,8
87,5
41 ,4
199,5
1~,09
46,6
120
15
339
318
232
229
7,60
5,33
15 ,1
0,879
5,78
5,81
7,50
4,15
009
001
095
367
192
576
141
262
439
138
798
745
644
606
0965
062
138-153
004
051-050
05.3
083
043
30.01.53
12.05.53
27.05.53
27.07.53
9.11.53
3.10.54
.16.11.54
15.09.66
13.09.56
14.11.56
10.09.57
27.09.57
1.10.57
2.10.57
25.11.64
14.01.65
26.04.65
12.01.66
25.05.66
18.07.66
26.11.66
7.03.67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Le nombre des jaugeages exécutés est de 22
depuis 1953.
1
l,
,
1
·1
1
l'
1
1
1
1
1
l'
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
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IV - DOCmvŒNT.L~:rION· sur la STATION
- Monographie du NIGER (ORSTOffi 1962).
Rapports annuels "NIGER 1...OYEN et ses AFFLUENTS" (ORSTOM
1961 à 1965), pour les hauteurs moyennes journalières.
- Annuaire Hydrologique du NIGER 1966 : pour les· débita
moyens journaliers de 1961 à 1966, et pour les débits
moyens mensuels de 1953 à 1960.
- Annuaire Hydrologique du NIGER 1967.
15,30 1
i
22,4153/ 6,42 5,79 5,02 6,13 10,6 1 22 ,4 93 210 109 8,367
, !
Crue max. observée 480 m3/s
SOTA à COUBERI
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Année 1967
Débits moyens journaliers (m3/s)
Déci t maximum. 460 m3/s
Débits moyens interannuels en m3/s
Module 41,6 m3/s
- 1 1
1
1 1 1
-
i 1 J j A
1Ol,:lrj J i F ! M 1 A M J 1 Si:"'
°
N D
----.. 1--·1·--- .____._. __.. 1..
---'1 . -_.. _ ..__._-_. ----
1 14 ,88 4,43 4,25 3,80 3,62 4,52 8,61 12,2 260 285? 4,88 4,43 4; 16 3,80 3,62 4,25 7,9013,7 2.68 301
3 4,88 4,43 4 ~ 16 3,80 3,62 4,79 7 ,~C 20 292 300
4 4,88 4,43 4,16 3,71 3,71 5,55 8,Og )0 288 268
5 4,88 4,43 4,16 3,71 3,$0 5,60 1 ,~~ 35 249 2256 4,79 4,34 4,16 3,71 3,80 5,33 5,9 42 216 200
7 4,79 4,34 4,07 3,62 3,71 4,47 5,60 28 184 185
8 4,79 ;,34 4,07 3,62 3,71 4,25 5, ~~ 21 158 1709 4,70 4,34 4,07 3,62 4,16 4,16 5,7 15 154 161
10 4,70 4,34 4,07 3,62 4,16 4,16 5,60 12,6 156 150
11 4,70 4,34 4,07 3,62 3,71 4,12 5,24 10,8 192 136
12 4,70 4,25 4,07 3,53 3,62 5,69 4,97 18 ~36 127
13 4,70 4,25 4,07 3,53 3,62 7,90 6,23 33 307 116
14 4,70 4,25 4,07 3,53 3,53 7,90 8,OC 38 306 109
15 4,70 4,25 4,07 3,53 3,53 7,20 5,6S 38 317 100
16 4,61 4,25 4,07 3,44 3,40 6,50 7,60 33 333 92
17 4,52 4,25 3,80 3,44 3,35 5,60 13,4 28 351 90
18 4,52 4,25 3,80 3,44 3,35 6,23 14 43 373 89
19 4,52 4,25 3,71 3,44 3,35 5,96 19 11() 392 91
20 4,43 [~, 25 3,71 . 3,44 3,35 6,80 23 142 416 88
21 4,43 4,25 3,62 3,44 3,35 8,61 17 116 432 82
22 4,43 4,25 3,62 3,44 3,35 11 ,6 17 155 460 76
23 4,43 4,25 3,62 3,44 3,35 14;5 16 156 446 74 J
24 4,43 4,25 3,62 3,35 4,25 8,94 14 143 428 70
25 4,43 4:.25 3,62 3,35 4,97 7,90 12,4 162 381 63
26 4,43 4,25 3,62 4,97 4,61 6,32 10'8J80 343
60
27 4,43 4,25 3,53 4,70 4,07 5,60 12,5 194 298 56
28 4,43 4,25 3,53 4,43 3,98 5,60 17 204 256 53
29 ,4,43 3,53 3,89 3,89 5,51 15 274 250 49
·30 1 L~, 43 3,80 3,62 4-,16 6,50 9, 6 2[~6 259 48
.3+3
3,80
1
5,06 9, 6C 232 44
1
1 3,89 3, 69 1 3, 8°1
[
14 ,61 4,30 6,43 10,5 1 90 300 1 128 1!
i i \1 !
J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
ri
'1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:1
1
1
1
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La lVlAGGIA a TS2;RNAOUA
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
Surface du bassin versant 2 525 Km2
- Coordonnées 5 0 20 E
13 0 53 N
- Cote du zéro de l'échelle 275,24 m
Dénivelée totale 180 m environ.
II - REPARTITION GEOLOGIQUE des TERRAINS et ZONES de VEGETATION
- Alluvions quaternaires (argiles, sables argileux ocres,
sables jaunes) 70 %.
- Formation latéritique~ assez perméables, sur grès ferru-
gineux tertiaires 30 %.
- Sur plateaux : savane mixte a feuillus et épineuX assez
dense 30 'fo.
,
- Dans la vallée: savane très clairsemée avec cultures
(mil) 70 %.
III - C~~CTERISTIQUES de la STATION
L'échelle a été installée en 1954 par le Service
de l'Hydraulique sous le pont métallique de fSERNAOUA. Les
hauteurs d'eau ont été relevées à cette échelle de 1954 à
1960.
Une deuxième échelle a été installée en 1961 à
2 Km en amont du pont (altitude du zéro 274,95 m). Les
hauteurs ont été relevées de 1961 à 1964 à cette achelle.
.. 0/ ...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Trente neuf mesures de debits ont été effectuées
à la station de TSERNAOUA.
=========================================~======---=====--l
N° Date H (cm) Q (m3/s) •
1 55 005 0,95
2
-
010 1 ,9
3 - 017 2,25
4 - 040 3,40
5 20.7.56 010 1,17
6 2.8.56 026 1 ,10
7 28.8.56 136 15,4
8 6.9.56 137 17,2
9 3.8.57 041
1
1,88
10 6.8.57 061 3,11
11 23.8.57 100 1 6,50
12 25.8.57 091
1
5,47
13 3.9.57 010 0,57
14 12.8.59 042 1 3,35
15 13.8.59 063 5,80
16 " 14.8.59 063 5,72
17 17.8.59 187
!
31,5
18 18.8.59 201 33,3
19 19.8.59
1
203 35,6
20 21.8.59 255 76,7
21 22.8.59 251 70,6
22 24.8.59 238 63,5
23 20.7.62 032-034 3,04
24 14.8.62 050 4,61
25 16.8.62 088 10,6
26 17.8.62 062 5,94
27 26.8.62 122-124 18,7
28 29.8.62 209 38,0
29 30.8.62 202 36,1
30 31.8.62 180 30,4
31 1.:,..9.62
1
002 0,075
32 28.9.62
1
005
1
0,41
... / ... j1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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===========================,============================
N° Date H (cm) Q (mJ/s)
33 16.8.65 055 4,90
34 17.8.65 053-0525 4,95
35 21.8.65 0505 4,7636 5.9.65 136 14,2
37 10.9.65 142 15,0
38 11.9.65 12~-128 13,4
39 15.9.65 107 -107 10,2
============~==============~========================~===
Les mesures effectuées en 1962 ont été faites à la
station amont. Une correspondance Hamont - H pont a per-
mis de les transposer. à la station du pont.
Les mesures effectuées en 1965 ont mis en évidence
une modification de la partie basse et moyenne de la oourbe
de tarage, dûe à l" encombrement des buses du radier situé.
à l'aval du pont. A partir de H = 1,90, ce radier est sub-
mergé et la partie haute de la courbe est stabl~.
IV'- DOC~iliNTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la SfAfION.
"
- 1957 Débits moyens journaliers Annuaire ORSTOM 1957
- 1959 " Annuaire ORSTOM 1959
- 1960 " Annuaire Hydrol. NIGER 66
- 1962 " Rapport Vallées Sèches 1962 --
- 1963 Il Rap:port Vallées Sèches 1963
1964 " Rapport Vallées Sèches 1966
- 1965 Il Rapport Vallées Sèches 1965
- 1966 " Annuaire Hydrol, NIGER~
- 1967 Il Annuaire Hydrol; NIGER 1967
~ - Dans l'annuaire hydrologique du NIGER 1966 est foutnie
la liste des rap~orts et annuaires contenant des ren~
seignements sur la station de TSERNAOUA.
La MAGGIA à TSERNAOUA
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Débits 'moyens interannuels (m3/s)
Débits moyens j.our.1l81lie.rs (m3/s)
Année 1967
Q max. 36,6 m3/s
Crue max. observée 85 m.3/sModule 1,29 m3/s
Module 1,38 lDJ/S
1954
.0
° ° ° °
0,551 3 ,61 1 0,07
° °~961,
7,65! 3,56
1
. '
"~I
~.' c ~i.r J F M A M J J A S
°
N D
"
..- -_.- .. -_.-
,
-1 10,66 3,60 13,74 0,40,
r t) 5,69 6,45 13,58 0,321
~ 3 1,25 4,93 12,68 0,16
1 4 0,48 1,70 11,98 0,08 .
•
5 0,08 1,52 11 ,58 0,00
6 0,00 2,65 8,66 0,00
7 0,00 1,52 2,65 0,00
8 0,00 1,98 2,65 0,40
1
1 9 0,00 1,5~ 2,74 0,89
10 0,00 1 ,52 1,70 0,48
11 2,17 1,25) 3,03 0,40
12 2,08 1,25 3,'12 0,24
13 3,69 1,52 4,64 0,16
14 12,40 1,25 6,07 0,00
15 11,84 1 ,07) 2,08
16 7,15 0,89 1 ,98
17 3,03 0,72 4,26
18 5,88 4,93 }0,40 6,85
19 1 ,70 5,31 0,24 6,95 .
20 4,26 4,55 0,56 1 ,70
21 3,12 3,98 0,72< 1 ,25
22 1 ,70 5,88 }1 ,43 0,24
23 1 ,25 2,93 2,74 0,16
24 0,48 0,80 }4,55) 0,16
25 0,16 0,40 6,26, 0,08
26 2,36 2,08 7,35 0,00
27 8,66 8,76 6,75 0,64
28 8,15 20,2 23,6 1,34
2.9 9,71 24,8
.ll..t.1 1,07
30 11 ,58 14,54 32,3 0,56
31 6,35 23,3
° ° ° ° °
1,97 5,36 5,76 4,27 0,11
° °
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 -
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La ~~GGIA à TIERASSA
Quinze mesures de débit ont été effectuées:
L'échelle a été observée de 1956 a 1959, en 1962
et de 1964 à 1967.
5 0 17 E
13 0 49 30 Il N
268,234 m
m environ
1 23.7.56 089 1 ,52
2 2.8.56 088 1 ,31
3 28.8.56 104 2d3
4 6.8.56 150 6,14
5 13.8.59 117 3,85
6 17.8.59 143 7,30
7 18.8.59 150 8,24
8 19.8.59 176 13,3
9 22.8.59 218 21,2
10 24.8.59 226 22,4
11 26.8.59 225 22,7
"-
.../ .. :
=========r--==============================================
NO Date H (cm) Q (m3/s) .
- Coordonnées géographiques
- Altitude du zéro de l'échelle
- Dénivelée totale 300
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
L'échelle (3 éléments de 1 m) a été mise en place
en 1956. Pont de TIERASSA sur la route NIAlfŒY-ZINDER
(P.K.426,1).
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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III - rocUl'wlliNTA'rION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
=======================-r-==============r=================
N° Date H (cm) Q (m3/s)·
12 20.7.62 1105 4,88
13 25.8.62 071 1,22
14 31.8.62 178 24,2
15 30.7.66 0345 0,197_
=======================J:===============================~
"
"
Il
"
Rapport Brigade des Vallées Sèches (~OO. VAURABOURC
Hauteurs d'eau journalières
ide::m
idem
Rapport Brigade des Vallées Sèches (~W. VAURABOURG
Hauteurs d'eau journalières
Débits moyens journaliers -
Observations Vallées Sèches (ORSTOM) Hauteurs
d'eau journalières.
idem -
idem -
idem -
Annuaire Hydr0~ogique NIGER
.Axlnna.:i..re Hydrologique NIGER
- 1956
1957
- 1958
- 1959
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
1966
1967
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1 .
1
1
1
1
1
1
1
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~~GGIA à TIERASSA
Hauteurs en cm
Année 1967
: !....~,-~~ 1 1 1 i1
• • ~ 1 •• J F M A M J J A S 0 N D
r.. • .. ___
--
: -1 124 125 1 173 053
') 118 103 162 038
'-
3 j01 108 152 030
I~ 077 103 147 027
1 1) --, 057 085 143 024 !
6 i 042 082 140 021 1
f 7 052 087 125 019
f 8 045 083 102 021!
, 9 035 082 090 0301
1 'iO 020 081 088 064
i 11 048 079 081 057
, 12 082 079 087 044
i 13 078 081 104 031 11 14 090 081 117 025;
1 15 121 077 107 022j 16 126 072 089 018
17 113 Gno 084 018
18 056 094
1
056 097 015
19 063 102 049 102 012
20 082 099 055 106 010
21 091 097 063 085 008
22 084 096 075 058 006
23 081 104 084 046 004
24 075 090 093 039 000
25 058 071 097 034
?L6 045 053 103 031
27 086 087 108 034
28 113 113 113 055 .
29 113 139 138 073
30 122 157 169 068 1
31 148 180 1
- . - .
... . .
-- - .'-
La l~GGIA à BIRNI N'KONI
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III - roClTh'.ŒNTiJ.TION et OBSERVA'fIQNS RECUEILLIS à la STATION
Les lectures ont repris en 1963.
Deux jaugeages ont été ~ffectués.
15 ' 30 " E
47 ' N
265 m environ
300 m, environ.
- 1954 Brigades des Vallées Sèche!3 'l'lM. VAURABOURG) Hauteurs
d'eau
- 1956 Brigades des Vallées Sèches (MM. VAURABOURG) "
- 1957 "
- 1958 "
- 1959
- 1963 Rapport Vallées Sèches (ORSTOM) Hauteurs d'eau
- 1964 .~ " "
- 1965 " "
- 1966 Annuaire Hydrologique NIGER " Il
1967 " "
- Coordonnées 5 0
13 0
- Altitude du zéro de l'échelle
Dénivelé~ totale du bassin
Les relevés ont été effectués en 1954.
La même échelle constituée de trois éléments
o à 3 m, sur un seul support dans le lit de la I~GGÎA
a été lue en 1956 - 1957 -'1958 et 1959.
l - roNNEES GEOGRb.PHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
Une échelle de crue a été installée en 1954 par
les Services de l'Hydrauliq~e.
Le zéro de l'échelle est situé à - 3,966 m sous
le repère IGN de la station d "émission~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l ,
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
I~
1
1
1
1
1
,1
1
l'
1
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La ~1AGGIA à BIRNI NIKONI
Hauteurs en cm
Année 1~67
1
1
1 1
Jour J F M A M J J A S 0 N D
-
-_.
--
1 123 147 175 065
2..: 124 113 164 060
3 112 103 149 056
4 091 105 142 054
5 072 093 136 049
6 063 084 133 045
7 060 086 128 0398 063 OG7 113 035 1
9 057 085 092 028
10 050 089 089 070
11 069 082 084 065
12 076 082 085 061
13 081 083 094 056
14 084 084 103 051
15 110 083
1
110 047
16 123 079 094 038
17 121 079 085 032
18 101 072 087 023
19 095 067 094 019
20 068 097 064 101 017
21 082 096 072 088 014
22 087 095 079 071 014
23 083 098 085 063 013
24 085 097 093 059 011
25 074 082 097 057 010
26 063 070 099 055 009
27 077 087 103 053 00728 095 (110) 106 055 005
29 112 118 115 075
30 114 142 135 077
31 164 165
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Le GOULEI de ~lARADI à NIELLOUA
... / ...
De 1957 à 1966, quinze mesures de débit ont été
effectuées : .
0,0009 environ.
E
N
378,30 m..
- Coordonnées
- Pente du lit mineur
Le zéro de l'élément rive gauche est calé à + 0,38 m
au-dessus du zéro de llélément rive droite.
Les lectures sont faites aux deux échelles. La cour-
ne de tarage et les relevés de hauteurs sont ramenés au
zéro de I 1 élément rive droite.
7 0 13 1
13 0 09 '
- Altitude du zéro de l'échelle
- d'un élément de 0 - 1 m en rive droi~e.
d'une échelle (0 - 6 m) en cinq éléments étagés sur la
rive gauche~
l - roNNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACfERISTIQUES de la STATION
L'échelle limnimétrique a été installée en 1957, au
droit du campement de NIELLOUA, par la subdivision d'E~udes
des Vallées Sèches.
Elle est constituée :
"1
l,
·1
1.,
1
1
·1
1
1
·1
1
1
l'
1:
·1
1
l,
'1
'1
1
1
-l'
,1
,l'
l,
'1' ,
1\
1
,1
'1
1
'l'
'1
1
1
"
'1
1
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I =============F================F===============~===========-N° 1 Date i H (cm) 1 Q (m3/s)
t----------------..}-.-------.- .------,,--.---...-.------ ----/
1 1 1957 Il 057 8,8
2 1 1 067 15,5
3 ,081 23,5
4 086 21,5
5 23.08.57 188-198 97,6
6 6.08.61 022 3,57
7 18.06.65 058-057 10,7
8 1.07.65 010 0,66
9 14.07.65 098-095 26,7
10 29.07.65 080-108 23,9
11 4.08.65 021 4,14
12 2.10.65 003 0,40
13 8.08.66 069 17,9
14 11.08.~6 022 4,48
15 30.09.66 034 9,01
:============~================J================J============
La dernière série de mesures (1966) a mis en évi-
dence une modification de la courbe de tarage pour les basses
eaux (jusqu'à 1,00 m) dûe à un creusement du lit a l'emplace-
ment de la section.
III - DOCill.lliNTATION et RESULTATS RECUEILLIS
- 66 -
La crue du 27.7.67 ayant emporté l'échelle de la rive ..
droite, 'les hauteurs inférieures à H = 0,38 'o~t été
interpolées à partir de cette date.
Hyqrologique du NIGER 66.
Débits moyens journaliers.
~ydrologiqMe du NIGER 67.
Débits moyens, .jo.urnal.iers. +
"
"
"
"
des Vallées Sèches (Th~. VAURABOURG)
" Hauteurs et débits journaliers
" Hauteurs et débits journaliers
Il Hauteurs journalières
Ohservations Vallées Sèches (ORSTOM)
Hauteurs journalières
" "
Annuaire
Annuaire
Brigade
Rapport
- 1957
1958
- Août 59
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
19G6
- 1967
!po Nota
1
1
.,
,1
.1:
....
'l,
:1"
1
l'
,l,
I~
..,;-
,1
'1
1:
1
1
:I~
1
1
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..,
iJ
j
/' our J F Tii ·A M J J A S
°
N D
..~--
1 6,54 12,8 44,1 8'96j2 39,9 16,7 39,9 6,80
3 14,7 11 ,4 21 ,3 5,50
4 8,96 8,96 41,3 4,20
5 13,3 r,88) 26,5 3,05)6 6,80 7,01 38,5 1,90
7 7,34 6,02 17,0 0,95
8 14,7 4, ge) 90,5 0,76
9 4,46 4 ,20) 28,1 0,57
10 2,82 22,0 30,9 0,38
11 1,14 18,4 72,5 0,19 )
12 4,72 12,2 21 ,3 0,19
13 51 ,1 14,7 127 0,19
14 14,4 11 ,.7 30,9 0,19
15 7,88 39,9 18,1 0,19
16 4,98 41,3 22,9 0,19
17 13,3 39,2 18,8 0,3
18 7,88 30,9 13,6 0,0
19 3,28 M47 22,4 33,9 6,80j20 13,6 25,6 18,1 19,1 1> 5,5021 6,80 10,58 113 34,6 1,4,20
·22 2,36 7,34 38,5 22,9 ~ 1,7
23 4,98 3,74 24,7 16,7 ~ 1, 1
24 0,38 44,8 224 20,6 ~O,o
25 ~4,4 11 ,4 M49 16,7 8,9626 14,2 6,80 47,6 10,6 5,50
27 ~13, 7 ~ 29,8 23,3 4,2028 0,0 ~05 76,2 22,0 1, SO
29 15,0 52,5 49,0 14,7 0,95
30 9,23 ~2 96,5 9,5 0,76
31 15 97,3 0,19
,
l29,6 41 ,8 4,08
°
.0
° ° °
9,91 31,6
° °
Module 9,82 m3/s
,1
1:
1
1
1
'l,
:1
1
1
,j
l'
l,
l'
I~
l,
1
1
t·
1
Echelle
Rive droite
GOULBI de mARADI à NIELLOUA
Débite moyens journalier.s (en m3/s)
Année 1967
Q max. (351 m3/s)
Le GOULBI de W~ADI à N~DP_~OUNFA
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Un limnigraphe OTT XV a été installé au droit de
l'échelle limnimétrique.
En 1965, le pont a été allongé et son débouché a
été sensiblement agrandi.
5 400 Km2 environ
7 0 10 ' E
13 0 19 1 N
355,20 o;l
0,0006 environ...
Dix neuf jaugeages ont permis de tracer la nouvelle
de tarage jusqu'à 1,80 m.
Superficie du Bassin versant
Coordonnées de la station
De 1957 à 1964, soixante-quatorze mesures de débit
ont permis de déterminer la courbe de tarage (modification
en 1964). Des mesures de vitesses dans les zônes inondées
ont permis d'estimer les débits de hautes eaux (pour
H.> 2,00 m).
Altitude au zéro de l'échelle
Pente du lit mineur
L'échelle a é~é ins~allée en Mai 1956 par la
Subdivision d'Etudes des Vallées Sèches, sur une pile
du pont de MADAROUNFA.
En 1961, l'échelle à été réinstallée (même zéro)
ci quelques mètres en amont du pont.
En 1965, à la suite des travaux effectués au pont
de 1~DAROm~FA, l'échelle a été déplacée et réinstallée
(même zéro) sur une pile du pont, en rive gauche.
l - IONNEES GEOGRAPHIQUES
II CktACTERISTIQUES de la STATION
,1.
1
,1.
1
1
'Î
1
'-
,1
l'
1
:1'
1
,1
"
1
l'
1
,
"1
----.--.-..-- --------... _. -..--.--------.-f----....;.----"'f-------1
III - DOCIDlillNTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
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=========~===================================-===========
NO 'Date H (cm) Q (m3/s)
Débits moyens journaliers
Il
II
Il(partiel)
- 1961 Rapport Vallées Sèches Débits moyens Journi
- 1962 Il II
1963 II Il
- 1964 " II
- 1965 " "
-
1966 Annuaire Hydrol. NIGER Il
1967 Annuaire Hydrol. NIGER II
- 1956
- 1957
- 1958
1960
Pour ces quatre années, les débits moyens ijour-
naliers ont été établis (documentati.on. ORS'rOlYl). Les va-
leurs des débits moyens mensuels ont été pubJ.j.éo (BjJ.an
Hydrologie NIGER ORSTOM 1964).
1 2.7.65 006 0,58
2 3.7.65 00Q 0,42
3 6.7.65 066 14,2
4 6.7.65 053 10,3
5 6.7.65 065 16,1
6 7.7.65 032 4,70
7 15.7.65 067-065 12,4
8 30.7.65 105-102 45,2
9 3 1 . 7 . 65 075 -073 20 , 3
10 2.8.65 095-092. 39,5
11 2.8.65 091-089 35,3
12 4.8.65 043 5,23
13 6.8.65 029 2,64
14 26.8.65 178-167 94,5
15 26.8.65 166-159 93,6
16 26.8.65 156-150 78,7
17 11.8.66 041 4,94
18 12.8.66 028 2,11
19 12.8.66 051 6'~93
I=========~==================-============================
,1.
1
,1.
l,
1
1
,
,1
1
,l,
l'
l'
'1'
Î
'1
,1
1
1
1
,1
1
1
l,
..'
1
1
.1'
1
1
Î,
y'
l'
1
1
'1
1
1
l'
l,
1
,
-
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1
,
GOULEI de lYlARADI à l\IADAROUNFA
-.
. .
Débits moyens.journaliers en. m3/s
Année 1967
- 1
1
1
JOUI: J F M A M ; J A S 0 N D
--
--
---_ .. ---..
-_.
------ -"--'~'---
...__.__ .._.
_.._--.-. .,--- ..----
.__.
1 4,00 9,80 75,8 4,18 0,00
2 17,9 9,80 52,5 3,46 1
3 27,9 11 ,5 29,4 2,86
l,
4 8,12 24,8 18,7 2,50
5 3,64 7,42 10,2 2,14
6 1,81 4,36 23,3 1,81
7 0,70 2,98 17,3 1,63
8 0,61 2,62 83,6 1,45
9 0,70 5,74 40,2- 1,18
10 0,58 11 ,5 31,8 1,00
11 0,43 42,5 49,5 0,94
12 0,70 11 ,9 26,4 0,88
13 33,3 12,5 79,7 0,82
1-4 24,8 10,6 57,2 0,76
15 6,58 68,8 34,1 0,70
16 3,10 48,7 16,1 0,64
17 8,96 41,0 7,42 0,58
18 8;96 38,7 4,54 0,52
19 0,00 98,4 28,7 1.6,1 0,46
20 17,3 47,2 19,4 18,7 0,40
21 8,96 20,2 68,0 15,5 0,37
22 2,02 5,18 68,8 34,8 0,34
23 0,88 3,82 39,5 23,3 0,31
24 2,02 71,9 90,6 27,9 0,28
25 14,g 21,7 ~ 21,7 0,2526 21,0 5,5 9,8 8,54 0,22
27 62,6 63,3 57,9 8,12 0,19
28 ro 8 55,6 104 25,6 0,16
29 27,9 16,1 82,8 10,6 0,13
30 7,42 7,70 91,4 5,46 0,10
31 22,5 r103
1
0,05 .
0 0 0 0 0 9,10 19,1 43,3 29,1 1,01 0
1
0
1
,
Module 8,52 m3/s Q max. 200 m3/s
Débits moyens interannuela en m3/s'
1
56/ 0 0 0 0 o,06! 1,58111 ,4
1 .
0, 75 167 40,2 ! 23,31 0 0
Module 6,69 m3/s Crue max. observée 450 m3/s
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Le GOULBI de NUü(ADI a GUIDAWl - ROu~DJI
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Les lectures ont été effectuées en 1956, 1957, Juin
et AoUt 1960 et de 1961 a 1966.
II - Clu~AC~ERISTIQUES de la SfAfION
L'échelle a été installée en ~ai 1956 par la Subdivi-
sion d'Etudes des Vallées Sèches.
312,75 m
6 0 46 • E
13 0 40 ' N
- Altitude du zéro de l'échelle
La section de l'emplacement de l'échelle est cara.-
térisée par un lit principal et un lit secondaire séparés
par une zone de culture inondable.
Trois jaugeages en 1965 et trois en 1966 permettent
de tracer une courbe de tarage provisoire jusqu'à 2,0 m
environ.
- Coordonnées
~==================================================~:)==l
N° Date. H (en ml Q (en m3/~
1 10.07.65 0,88 - 0,87 4,41
2 26~07.65 0,735 2,59
3 02.09.65 1,87 28,90
4 l 23.07466 0,54 0,512
5 29.07.66 1,23 - 1,24 9,43
6 09.08.66 1,06 7,09
--------- -------------------------------~-----------------------------------------------~~~~-----------
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
-1
·1
1
1
1
1
1
1
l'
1
~
1
1
1
f
1
1
1
·1
1
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III - DOCUtiliNfAfION et RESULfATS RECUEILLIS a la SfATION
N.B. - Les hauteurs relevées lors des années 1956 - 1965
n'ont pas été traduites en débits car la courbe de
tarage n'est que provisoire, sans garantie de stabi-
lité interannue~le.
1
1
1
1
,1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
,
'1
1
1956
- 1957
- 1958
1960
- 1961
- 1962
1963
- 1964
- 1965
- 1S66
- 1967
Brigade des Vallées Sèches (~ll~. VAURABOURG)
Hauteurs d'eau journalières
"
"
Juin et Août Bilan des Etudes Hydrologiques
(ORSfO~I 64)
Hauteurs journalières.
Ra~port Vallées Sèches (ORSTOM) Haut. d'eau Journ.
"1
"
"
"
Annuaire Bydrol. NIGER (ORSTOM) Relevés de débitsjournaliers.
Annuaire Hydrol. NIGER (ORSTOM)
//
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Le GOtiLBI de hUŒADI à GUIDAM ROUNDJI
Débits moyens jo urnaliers (en m3/s)
Année 1967
-.-.
Jour J F Th! A M J J A S
°
N D
1--._-
--
0_'-'
--- ----
--
1 8,':16 20,2 76,0 10,8
2 11 ,1 25,4 72,8 11;1
3 10,8 25,4 74,4 7,50
4 9,65 20,6 62,4 6,52
5 10,3 15,4 50,4 ,4,986 9,80 12,4' 43,4 4,05
7 8,06 11 ,3 33,8 3,278 4,98 10,4 24,9 2,4S
9 2,88 8,06 19!2 1,88
10 1 ,66 6,66 17,0 1 ,44
11 1 ,33 6,10 18,8 1 ,00
12 0,79 7,22 27,4 0,-79
13 0,37 9,20 31,6 0,65
14 0,24 10,6 28,0 0,44
15 4,18 11 ,3 28,5 0,30
16 6,66 10,6 28,0 0,24
17 8,48 10,8 36,0 0,22
18 7,50 12,0 35,5. 0,18
19 6,94 13,5 27,4 0,12
20 7,64 15,2 18,8 0.10
21 8,48 18,4 15,4 0~06
22 9,95 20,2 13,3 0,00
23 12,4 20,2 13,5
24 13,5 18,8 13,7
25 14,7 17,7 14,2
26 0,00 14,2 19,2 14,9
27 4,18 14,0 24,0 14,7
28 4,18 14,7 30,5 14,0
29 5,40 14,9 53,9 12,4
30 6,80 ~:l ,6 68,0 10,8
31 h9,2 71,2 1
~.
° ° ° ° °
0,68 9,02 20, t 29.7- 1~87
° 1
0
1
-
Module 5 13 m) s Q max 77 6 m) s
1
1p
1
,1
1
1
t l
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
suivantes
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Le LAC de I,.:ADAROUNFA
En 1967, les variations du niveau du Lac ont été les
Rapport Brigade des Vallées Sèches
Rapport Vallées Sèche~ (ORSTOb)
Annuaire Hydrologique NIGER (ORSTOM)
Annuaire H;ydrologique NIGER (OR8TOl\I).
La majeure partie du temps, le niveau du lac est
supérieur à celui àu GOULBI et le canal débite vers le GOULEI
le trop plein du Lac.
Les relevés du niv3au du Lac ont débuté en 1956 :
Du 1er Janvier au 20 Juin (171 jours) baisse régu-
lière du niveau du Lac (117 em soit 6,8 ~ffi7j).
L'écoulement com~ence vers le 20 Juin dans le GOULEI
de W~ADI. Plusieurs crues importantes donnent lieu à des débor-
dements en nappe sur la rive gauche du GOULBI. La forte crue de
fin Août porte le niveau du Lac a 3,81 m.
- 1956 à 1958
1961 à Li65
- 1966
-. ;:;67
L'alimentation du lac de Th~DfutOUNFA est principale-
ment assurée par son trlbutaire : le GOULEI de GABI. Le GOULEI
de I~ADI contribue à l'alimentation du lac par l'intermédiaire
de son effluent (Canal de t~DfJtOUNFA) et, les années de forte
hydraulicité, par des débordements en nappes sur sa rive gauche.
En fin àe saison des pluies, le lac atteint son plus haut niveau
(Septembre-Octobre) et se déverse par le Canal de ~~DAROUNFA
dans le GOULBI de ~ù.iliADI. .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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LAC de l\iADAL"qOUNFA
Hauteurs en cm
Année 1967
IJour 1 M 1
1 1
1
1
J F A lVI if J A i s 0 N D
.- - .- ..._.-
---
~ ...._- -_..._.
--"-
1 172 151 132 110 069 211 298 328 263 198
2 171 150 131 110 090 068 229 294 320 260 217 197
3 150 ·130 109 089 067 247 (314) 255 216
4- 169 149 130 109 089 066 250 288 308 252 215 196
5 168 149 129 088 065 259 286 249. 215 196
6 168 148 128 088 065 258 270 304 247 213 195
7 147 127 106 087 064 253 278 299 213 195
8 147 127 106 086 064 247 277 295 212 194
9 166 146 126 105 085 063 246 276 286 211 193
10 166 146 125 105 084 063 242 274 288 211 193
11 165 145 124 104 084 062 239 286 210 192
12 165 123 103 083 062 238 269 291 209 192
13 164 144 123 102 082 061 235 268 302 208 191
14 164 144 122 101 082 (060 ) 240 262 306 208 191
15 163· . 143 101
1
081 05~ 245 302 207 191
16 163 143 101 080 059 244 255 207 190
17 162 142 121 100' 079 058 243 254 299 232 206 190
18 162 141 120 1001 078 057 242 252 296 229 206
19 161 140 120 100 078 056 245 250 292 226 205 188
20 160 139 119 099 077 055 258 262 288 225 204 187
21 159 138 118 099 076 057 283 266 284 224 203 187
22 159 137 098 076 060 280 268 280 224 203 186
2.3 158 136
117 1
098 075 062 275 271 277 223 202 186
24 157 135 097 074 062 273 271 222 202 185
25 156 135 116 097 073 063 272 358 267 221 201
26 155 134 115 096 073 077 274 381 273 221 201 184
27 154 134 115 072 164 297 337 271 220 200 184
28. 153 133 114 071 213 317 341 268 220 199 183
29 ~52 113 093 (070~ 213 318 354- 218 198 18330 152 112 092 (070 313 340 218 198 182
31 151 111 (069) 306 336 218
-
MI A 1 MI JI J
.,
1 UJour' J F AiS 0 N D
--1--'- ---' --'- ----- -_... -_.- _._--- ~_.__.. -_..-- "--_.
1 + 119 - 155 - 191 - 09(2
- 116 - 151 - 09:
3 - 090 - 081
4
- 090 - 149 - 08~
5 - 098 - 138 - 15E - 08~
6
- 097 - 135
-
151 - 08 1
7
- 096
- 133 - 14~8
- 094 - 118 - 147
9
- 093 - 116 - 14610
- 092 - 112 + 175
11
- 080 + 173
12
- 088 - 106 + 173
13
- 087 - 106 + 17014 .... 096
1
- 106 - 164
15
- 095 - 161
16
- 095 - 106
17 - 086 - 106 - 153 - 03t
18
- 084 - 106
-
145 - 03L
19 ... 101 - 098 - 143 - 02"
20
- 129 - 096 - 135 - 02E
21 + 034 - 128 + 108 - 125 02.422 + 021 - 127 + 104 - 123 02"....
23 + 017 - 126 + 102 - 122 02
24 + 010 - 126 + 114 - 122 015
25 + 008
- 127 - 121 01526 + 054 - 127 - 118 01 'i
27 + 045. + 130 - 116 01 E
28 + 148 - 106 01"4
29 + 185 - 152
30 + 176
31
- 195
._-
1
-'--'
..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+ vers le Lac
vers le Gotilbi
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CANAL de IvïADA..B.OUNFA
Rauteurs en cm
Année 1967
=========~===================~==~==========?===~~====~~=~
La KORAMA à KOUTCHIKA
- 77 -
La station est située sur le radier de KOUTCBlKA
(route de ZINDER à MAGARIA). Le débouché du radier est
constitué de quatre buses de 1,25 m de diamètre.
Deux éléments (0 à 2 m) ont été installés en 1956.
En 1962, trois éléments supplémentaires (2 à 5 m) ont été
mis en p=!-a,ce.
Jaugeages.
Deux mesures de débit ont été exécutées en 1956
Pa+" J,.a B:rigade des "Vallées Sèçh~~.'l.
'De 1962 à 1966, vingt mes~es de débit ont été
effectuées, ce qui a permis de t.racer la courbe de tarage
de 0,50 m à 1,50 m.
E
N
8 0 58
13 0 22
environ 750 km2
NO 1;)ate H (cm) Q (m3/s)
1 15.0~.62 060 0,61
2 17.12.62 068 0;80
3 2.12.63 065 0,68
4 24 ..06.63 05a 0,47
5 28.09.63 089 1,52
- Coordonnées géographiques de la station
- Superficie du bassin versant
l - IDNNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
'1
1
1
1·
1
1
1
1
1
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Les résultats de 1967 sont très incomplets en raison
de la défaillance du limnigraphe enregistreur.
- 1956 Bilan des Etudes Hydrologiques (ORSTOlVI 1964)
Hauteurs d'eau
- 1957 " Il
- 1958 Il "
- 1961 Il Il
- 1962 Rapport Vallées Sèches (ORSTOM) Hauteurs d'eau
1963 Il Il
1964 Il Il
- 1966 Annuaire Hydrol. NIGER (ORSTOlVi) Déb. Moy. Journ.
- 1967 Il Il
------------------------------------ ------------------------------------~-----=------=====--============
N° Date H ( cm) Q (rnJ/s)
6 12.01.64 061 0,55
7 15.03.64 056 0,398 6.10.64 136 4,10
9 10.12.64 075 1 ,41
10 4.09.65 111 3,4511 24.09~65 123 3,5212 24.11.65 070 1 ,17
13 30.12.65 068 0,87
14 30.03.66 060 0,60
15 20.07.66 061 0,7116 13.08.66 068 1,00
17 19.11.66 064 0,85
18 25.02~67 056 0,57
19 18.11;67 0605
1
0,68
20 21.11.67 060 0,60
III - DOcm!ŒNTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
/ Nota :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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La KORJ~~ à KOUTCHIKA
Débits journali.er.s en rnJ/s
Année 1967
. \ 1
J
i
1
Jou!: J F M A M J J A S
°
N D
---
--
- - ---
---"
1 0,46 0,50 0,69
2 0,46 0,50 0,69
3 0,46 0,50 0,65
4 0,46 0,50 . 0,65 0,53
-5 0,46 0,53 0,656 0,46 0,53 0,61
7 9,46 -,0,53 0,61 0,358 0,46 0,53 0,57
9 0,46 0,57 0,65
10 0,42 0,57 0,65
11 0,42 0,57 0,65
12 0,42 0.5
1
0,61
13 0,42 0,6 0,5i
14 \ 0,42 0,6 0,5i
15 0,42 0,61 0,5/
16 0,42 0,69 0,53
17 0,42 0,76 0,50
18 0,38 0,80 o ,5C 0,59
19 0,38 0,80 0,4E
20 0,50 0,38 0,80 0,4E
21 0,35 0,80 0,42 0,57
22· - 0,35 0,80 0,42
23 0,31 0,84 o,~~24 0,31 0,84 0,3 0,65
25 0 1 42 0,35 0,84 0,3526 0,35 0,80 0,35
27 0,38 0,76 0,31
1
28 0,38 0,73
29 0,42 0,73 0,50
30 0,46 0,69
31 0,50
-
0,41 0,66 (0,51
La KONiAOOUGOU à GUESIŒROU
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F=======r-==============9==============================
N° Date H (cm) Q (m3/s)
- de Juin 1957 à Décembre 1958
- en Décembre 1959
- de Juillet à Décembre 1960.
12 0 51 ' E
13 0 29 ' N
1 24.09.57 306 25,3
2 24.11.57 307 28,8
3 24.11.57 307 29,9
4 1.01.58 334 34,2
5 13.12.62 326 35,3
6 6.02.63 3045 27,0
7 7.02.63 299 25,4
8 20.09.63 ·270 29,8
... / ...
L'échelle a été installée par le Service de
l'Hydraulique des Travaux Publics en 1957.
Les hauteurs ont été relevées :
Depuis Juillet 1962, les lectures sont assurées
par le Service Hydrologique de l'ORSPOM.
De 1957 à 1968, vingt quatre mesures de débits
ont été effectuées :
- Coordonnées de la station
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
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III - roCUMENTATION et OBSERVATIONS RECUEILLIES à la STATION
Les mesures ont permis d'établir une courbe de
tarage satisfaisante jusqu'à 4,00 m. En raison de la na-
ture de la section (zône d'inondation herbeuse, végéta-
tion dans le lit, eaux mortes) on note .une assez forte
dispersion dans les mesures de hautes eaux.
Vallées Sèches 1962 - Hauteurs journalïères.
Vallées Sèches 1963 " "
Vallées Sèches 1964 - Débits moyens journaliers.
Vallées Sèches 1965 "
Annuaire Hydrologique NIGER 1966.
Annuaire Hydrologique NIGER 1967
""
des Vallées Sèches - Hauteurs journ.
" "
- 1957-58 : Brigade
1959 (Décembre) :
- 1960
- 1962-63
- 1963-64
- 1964-65
- 1965
- 1966
- 1967
========~==============~===========~==============
NO Date 1 H (cm) Q (.m3/s)
9 8.01.64 256 20,9
10 11 .03.64 042 1,02
11 18.12.64 343 37,3
12 25.03.65 075 2,80
13 23.12.65 3165 33,6
14 23.02.66 074 3,00
15 17.11.66 298 32,6
16 23.02.67 087
1
3,58
17 7 .01 ~68 175 13,3
18 7.01.68 1735 11 ,6
19 8.01.68 168 12,6
20 9.01.68 159 11 ,5
21 9.01.68 161 11 ,8
22 10.01.68 153 10,0
23 12.01.68 144 9,27
24 1 13.01.68 141 9,31
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N!
1G.-716
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La KOI'i.AroUGOU a GUESKEROU
Débite moyens journa1.i~ en rn.3/s
Année 1962
i
Jour J F M A M J J A S
°
N D
---
1 31 ,7 11 ,5 2,70 0,90 0,10 0,00 0,00 2,04 23,0 26,3 28,6 31,0
2 31,6 10,9 2,58 0,86 0,08 4,20 23,3 26,5 28,6 31,2
3 31,8 10,2 2,52 0,82 0,06 5,60 23,6 26,6 28,7 31,2
4 31,8 9,60 2,40 0,78 0,04 6,70' 23,6 26,6 28,9 30,2
5 31 ,8 9,00 2,34 0,76 0,02 7,25 23,9 26,7 29,0 30,3
6 31 ,8 8,52 2,22 0,70 0,00 7,58 23,9 26,7 29,2 30,5
7 31,8 8,04 2,10 0,66 0,00 9,72 23,9 26,9 29,4 30,5
8 31,9 7,69 2,07 0,62 10,9 24,0 26,9 29,2 30,5
9 32,0 7,36 2,16 0,58 11 ,9 24,0 26,9 29,2 30,5
10 32,0 6,81 2,19 0,54 12,6 24,2 27,0 29,4 30,5
11 32,0 6,48 2,16 0,54 13,3 24,6 'Z7,0 29,4 30,6
12 32,0 6,15 2,13 0,50 14,2 24,6 27,2 29,4 30,6
13 32,0 5,82 1 ,80 0,48 14,5 24,6 27,2 29,4 30,6
14 32,0 5,50 1,75 0,47 14,5 24,7 27,4 29,5 30,8
15 31,8 5,25 1 ,70 0,44 15,2 24,7 27,6 29,5 30,8
16 31,6 5,05 1,63 0,39 15,7 24,8 27,6 29,7 30,8
17 31;3 4;80 1,55 0,37 16,2 24,9 27,8 29,7 30,8
18 30,8 4,80 1 ,50 0,35 16,9 25,0 27,8 29,8 31 ;0
.i9 30,2 4,60 1 ,45 0,32 17,4 25,1 27,8 29,8 31 ,0
20 30,0 4,36 1 ,40 0,29 17,9 25,1 27,9 29,8 30,8
21 28,4 4,04 1,35 0,29 18,0 25,1 27,9 29,9 30,6
22 26,6 3,80 1,30 0,23 18,2 25,2 27,9 30,0 30,6
23 24,7 3,64 1,30 0,23 19,4 25,3 28,0 30,0 30,6
24 22,6 3,48 1,26 0,20 19,9 25,4 28,1 30,0 30,6
25 22',0 3,24 1,23 0,20 20,3 25,4 28 ~l2 30,3 30,6
26 18,7 3,08 1 ,18 0,18 20,8 25,5 28,2 30,3 30,5
27 17,4 3,00 1 ,1O 0,16 21 ,2 25,5 28,3 30,3 30,2
28 15,8 2,88 1,06 0,12 21 ,6 25,9 28,4 30,8 29,8
29 14,4 1 ,02 0,12 22,0 26,0 28,4 30,8 28,8
30 13,2 0,98 0,10 0,00 22,5 25,1 28,5 30,8 27,8
31 12,2 0,94 0,00 0,00 22,8 28,5 25,4
27,3 6,05 1 ,71 0,44 0,01 0,00 0,00 14,9 24,°
1
27,5 27,2 30,3
,
lViodule 13,6 rn.3/s
' ..1 ',
. '
.6
7e .•1
; .'
3 H m-
"
.9
2
Courbe de 'tarage
'1
KOMADOUGOU à GUESKEROU
o
~ , -
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La KOlVlAOOUGOU à BAGARA
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=====~===~===========~===~==============~r-======~===========~
N° Date' H (cm) Q (m3!s)
- .' . .. - . .
.,
1 12.12.62 )68 76~5
2 6-. 02~' 63 1625 14,0
3 7.02,.63 1,545 13t5
4 21 ~09 ~ 63. 860 38,7
5 8.01.64- 140 1~ i 1
6 1j .. Y).f,)4 031 1~O5
7 20.09.64, 2'87 44i8'
8 12.12.64 368 78 J8
9 18.12.64 '391. '89,5
., •• / e' ••
12 0 36 1 E
13 0 17 ' N
100 000 Km2 environ.
•.
Superficie du bassin versant :
- Coordonnées de la station
l - IDNNEES GEOGRAPHIQUES
IJ - CARACTERISTIQUES
L'échelle a été installée en 1957 par le Service
de l'Hydraulique des Travaux Publics.
Les hauteurs ont été relevées de Juillet à Octobre
1957, de Janvier à Décembre 1958 t en Septembre 1959.
Depuis Juin 1962, dix-huit mesures de débit ont
été effectuées et permettent de tracer une courbe de tara-
ge satisfaisante de' 0 à 4,0 m.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1',
l'
l,
1: '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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=========================l-=============~=============~, • 1
N° Date H (cm)' Q (m3/s)
!
10 25.03.65 060 2,75
11 22.12.65 324 50,8
12 23.02.66 058 2,23
13 17.11.66 290 44,5
14 21.02.67 064 2,41
15 6.01 .68 135 1 11 ,7
16 8.01.68 125 1 10,7
17 10.01 .68 1 119 9,3 9
18 13.01.68 109 J 8,45
==========-==============~==========================
III - DOCUIvŒNTATION et OBSERVATIONS RECUEILLIES à la STATION
- 1957-58 Débits moyens mensuels Bilan Hydrologique du
NIGER
- 1958-59 Il (ORSTOM 1964)
1962-63 . " ".
- 1963-64 Il "
- 1964-65 Débits r.o.oyens journaliers. Vallées Seches 1964
1965 " Il 1965
- 1966 Il Ann. Hyd. NIGER 1966
- 1967 Il Ann. Hyd. NIGER 1967
Débits moyens interannuels (m3/s)
57/ ! 36,51 43 ,o'41 ,4 9,33 2,47 0,9110,19 0,42 8,73 26,0 50,7 58,267 i
i
Jour J F M A M J J A S 0 N D
--
1 53,0 8,30 2,42 1 ,1O 0,32 0,00 0 1 00:" 7,70 33,1 42,1 48,8 53,72 53,0 (7,91 2,30 1,05 0,32 8,18 33,4 42,4 48,8 53,7
3 53,0 (7,70 2,24 1,00 0,29 8,82 33,7 43,0 48,8 54,1
4 53,0 7,34 2,18 0,95 t,29 9,60 34,0 43,0 49,2 54,45 53,0 6,82 2,12 0,90 °,2~< 10,6 34,0 43,3 49,2 54,46 53,0 6,55 2,06 0,86 0,231 11 ,6 34,0 43,3 49,2 54,8
7 52,7 6,22 2,00 0,82 0,23 12,8 34,3 43,6 49,2 54,·,8
8 52,7 5,80 1,94 0,78 0,14 13,9 34,6 43,6 49,9 55,1
9 52,4 5,50 1 ,94 0,78 0,08 14,7 34,9 43,9 49,9 55,1
10 ~0,9) 5,20 1,88 0,74 0,02 15,5 35,5 44,2 49,9 55,111 49,5) 4,91 1,82 0,70 0,00 16,2 36,1 44,5 49,9 55,1
12 48,5 4,82 1 ,82 0,70 16,6 37,0 44,§ 50,2 55,513 42,1 4,55 ,1 ,76 0,70 17,2 37,3 44, 50,2 55,5
14 40,0 4,37 1,70 0,66 18,8 37,6 45,1 50,2 55,1
15 38,5 4,28 1,64 0,66 19,2 31,9 45,1 50,6 54,8
16 35,5 4,19 1 ,64 0,62 19,8 38,2 45,4 50,6 54,4
17 30,5 3,94 1 ,58 0,62 20,B 38,5 45,7 50,9 54,1
18 28,0 3,78 1 ,58 0,58 21,6 38,8 46,0 51,3 53,7
19 23,6 3,62 1 ,52 0,50 21,8 39,1 46,0 51 ,3 53,4
20 21,4 3,46 1 ,46 0,50 22,6 39,4 46,3 51 ,6 52,3
21 17,6 3,30 1,40 (0,47) 23,6 39,4 46,3 51,6 50,9
22 16,7) 3,23 1,40 0,47 24,2 40,0 46,7 52,0 48,8
23 15,8) (3,0?J 1,35 0,44 28,8 40,3 46,7 52,0 45,1
24 }14, 9 ~ 2,88 1 ,35 0,44 30,8 40,3 47,0 52,3 41,825 \14,0 2,74 1,30 0,41
r
6 40,6 47,0 52,3 35,5
26 13,0 2,67 1 ,25 0,38 31 ,9 40,9 47,4 52,3 29,5
27 11 ,5 2,60 1 ,20 0,38 0,00 31,9 41 ,2 47,4 52,7 26,0
28 10,7 2,54 1 ,2O 0,35 10,90 2,2 41 ,5 47,7 53,0 22,4
29 10,2
- 1 ,15 0,35 3,46 32,2 41 ,8 47,7 53,0 f21 ,230 9,34 - 1 ,15 0,32 5,10 ~2,5 41,8 48,1 53,4 20,0
31 8,82 . - 1,10 - 6,77 ~2,8 - 48,5 - -(18,8
33,1 4,72 1 ,66 0,64 0,07 0,00 0,52 20,7 37,6 45,4 50,8 46,8
La KOMAIDUGOU à BAGARA
"
Q max. 55,5 m3/s
, .
-- 85 ....
Année 1967
Débi.ts moyens jo'uxAaliers (en m3/s)
Module 20,3 m3/s
1
1
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Le LAC TCHAD à N'GUIGMI
La station de N'GUIGMI est installée à l'extrémité
Nord-Ouest du Lac TCHAD. L'altitude du zéro est de 280,60 m.
Installée en Juillet 1955, l'échelle a été relevéejusqu'à la fin de 1956. Les lectures ont été faites réguliè-
rement depuis 1962.
DOCUMEN'rATION
- 1957 Avril à Décembre Rapport Brigade des Vallées Sèches.
1962 Vallées Sèches (ORST01'l1) Haute:ur.s d'eau
- 1963 " " 11
- 1964 " " "
- 1965 " " "1966 . Annuaire Hydrol. NIGER 66. ".1967 Annuaire Hydrol. NIGER 67. "
• Note. L'échelle a été arrachée le -3.11.67 et remise en
place et recalée le 11.1.68.
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I-
I
1
l'
1
1-,
1
I-
I
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Le LAC TCHAD à N'GUIGMI
Hauteurs en cm
Jour J F M A M i J A S 0 N D
1 149 142 173 160 138 125 124 131 136 141 1402
3 173
4 156 142 156 135 124 124 132 135 143
5
6
7 159 150 170 153 132 124 123 134 135 1458
9
10 160 156 166 152 130 124 125 135 137 145
11
12
13 163 158 162 150 130 123 126 137 140 145
14
15 1
16 160 167 161 150 130 123 126 138 141 144
17
18
19 158 168 159 149 130 124 129 139 143 14120
21
-22 155 175 157 145 127 124 130 139 145 140
23
24
25 151 174 155 143 126 125 130 138 144 13826
27
28 146 173 158 140 125 " î24 131 138 142 139
29
30 138 :1~4 141
31 143 160 131 136 '140
Pas de lectures en Novembre et Décembre.
Echelle arrachée.
Tableau des 'débits moyens journaliers 1962
(Correotion d'après l'original des lectures)
Moyenne mensuelle 1304 au lieu de 304
Module 1036 m3/s, sans changement.
DARGOL à K.A1CASSI
Tableau des débits journaliers 1966
Novembre et Bécembre : débits sous-estimés.
Traduction année hydrologique 1966-67 paraîtra dans
Annuaire 1968.
Tableau des débits moyens journaliers 1221
Mois de Septembre - lire 1181 au lieu de 181'
1150 " 150
1125. " 125
etc •••
Rectifications~
1.7.62 ~ lire 84,0 m3/s au lieu de 2,68
Moyenne de Juillet- lire 27,8 au lieu de 25,2
Iviodule année 1962 - lire 38,0 ~au liou de 37,8
GOUT...JBI de l'iJAI.LU.DI à NIELLOUA
Tableau des débits moyens journaliers 1966
Moyenne Octobre - lire 0,83 El:3/s au lieu de 8,53
lviodule annuel - lire 3,70 au lieu de 4,35
NIGER à IvIALANVILLE
NIGER à NliJiiEY
ANNUAIRE HYDROLOGII~UE 1966.
Tableau des débits moyens journaliers~
fuois de Juin - lire 0,29 au lieu de 2,90
Mois de Juillet - lire 0,10 au lieu de 1,56
Module 2,06 m3/s, sans changement.
SIRBA à GAREE-KOUROU
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